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الباب الأول 
 المقّدمة
 
 خلفية البحث - أ
كنشرىا في كل مكاف ك  كضمن بقاءىا، نزؿ القراف الكرنً باللغة العربية فأحياىا،
صلت إليو الدعوة،ك أقبل الناس علي تعليم اللغة العربية بحماس في العصور الإسلامية 
الأكلي، ثم ابكسر تعليمها، كقّل الإقباؿ عليها في العصور ابؼتأخرة ، حتي أطٌل القراف 
العشركف ك بخاصة النصف الثاني منو فعادت العربية سنًتها الأكلي، فأصبحت اللغة 
كجنوب شرؽ آسيا، كما , الثانية، التي تعلم إجباريا في كثنً من البلاد الإسلامية أفريقيا
 1.أنها إحدي اللغات التي يقبل علي تعلمها الكثنًكف في أكركبا ك أمريكا
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ابعانب ( بها طقنٌلناا بؼعلمي اللغة العريبة لغنً دركس الدكرات التدريبيةعبد الربضن بن إبراىيم الفوزاف   
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التعلم ك . عملية تعلمية تعني نوع فعاؿ  في التربية .التعليم بدعني  عملية تعلمية 
من الدكر الأكؿ إلي اخر تهتم نواحي بغاية، ابؼادة، ابؼدرس، . التعليم تقرر للوصوؿ غاية
 2.بسبع نواحي تساعد عملية التعليم. كسيلة ك التقونً. الطالبة، الإستراتيجية
ابؼدخل مهم ايضا في عملية تعليمية لتكوف الطالبة نشاط في التعلم، مفهم 
ك الإفتراض تبنٌ . ابؼدخل في عملية تعليمية يعني آلة افتراض بنٌ كاحد كاخري معلقة
ابؼدخل بدعني ايضا بنظرية، ىذا ابغاؿ تعنٌ توجيو . شكل اللغة ك شكل تعليم ك تعلمو
 3. أساس بصفات فيلوسوفي في عملية تعليمية  التعلم، لأف ىذا ابؼدخل ليكوف
ابؼدخل الإنساني في تعليم الإنشاء لأف ىذا ابؼدخل تهتم جيدا علي عملية تعلم 
ىذا ابؼدخل يوجد إفتراض اللغة منها ىي بصفاة انساني، اللغة مكوف من الرمز . الطالبة
من إفتراض . فريق بنٌ اللغة ك اللغة الأخري، في اللغة تظهر ابؼراكب اللغوية. فيها ابؼعني
لآتية ىي ابػلاصة أف تعليم اللغة لا بد بدوقع الطالبة كاف الناس إبكاري ليست القركرة 
 .فاريغة تدخل بدناسب صفات اللغة الإنسانية
الاىتماـ باالدارس كإنساف ك ليس بؾرد آلة تتلقي مثنًات معينة لتصدر 
يدثل ابذاىا حديثا بنٌ بعض خبراء تعليم اللغات الأجنبية، ك تعليم . استجابات أخري
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ك . ىذه اللغات، كما ىو معركؼ،يستهد توثيق الصلات بنٌ الناس من بـتلف الثقافات
لعل أكؿ خطوة لتحقيق ذلك ىي إتاجة الفرصة للطلاب من الثقافات ابؼختلفة ليتحدثو 
ىذه العملية . عن أنفسهم،كيعبركا عن مشاعرىم، ك يتبادؿ كل منهم مع الآخنٌ ما عنده
ك يري ىؤلاء ابػبراء أف . الوجدانية فيها إشباع بغاجة الطلاب للتعبنً عن الذات
الاىتماـ بإشباع ابغاجات النفسية للطلاب أمر يجب أف يسبق تلبية مطالب الفكر 
كيركف أيضا ضركرة تزاكيد الطلاب باستجابات فورية لكل ما يصدر مهم . عندىم
     . كخطوة لتحقيق قدر من ابؼشاركة الوجدانية معهم
ك الوسيلة .ىي الإستماع ك الكلاـ ك القراءة ك الكتابة, اّما مهارة اللغة اربع مهارة
أما .التي تنقل مهارة الكلاـ ىي الصوت عبر الاتصاؿ ابؼباشر بنٌ ابؼتكلم ك ابؼستمع
ك يتحقق الاتصاؿ ىاتنٌ .فوسيلتهما ابغرؼ ابؼكتوب .مهارة القراءة ك الكتابة
ك من ناحية أخري يتلقي الإنساف عبر مهارتي الكلاـ .دكف قيود الزماف ك ابؼكاف.ابؼهارتنٌ
ك الكتابة ببت رسالتو،بدا برويو من معلومات ك خبرات،ك بؽذا السبب،بظيتا مهارتي 
ك يلا حظ أف الإنساف يحتاج إلي رصيد لغوي أكبر،ك ىو يدارس الاستماع ك .إنتاج
 4.القراءة ،علي حنٌ أنو يحتاج إلي رصيد أقل من اللغة،ك ىو يدارس الكلاـ ك الكتابة
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في الإسلاـ، أفكار تربية الإنساني بأساس من بعثة الأكؿ برسوؿ الله بؿحمد 
يعني يعطي ربضة للعابؼنٌ كما قاؿ الله تعالي في القرآف الكرنً في . صلي الله عليو كسلم
  701:سورة الآنبيآء الآية 
 )701(َكَمآ اَْرَسْلَنَك ِالاَّ َرْبضًَة لِْلَعَلِمْنٌَ 
التركيز علي العنصر البشري في العملية التعليمية، كالالتفات إلي العوامل الإنسانية 
التي تدخل سواء في عملية تعلم اللغة أك اكتسابها،أك تؤثر علي عملية تعليم اللغة أك 
من بنٌ مداخل  hcaorppA citsinamuHحتي بظعنا عن ابؼدخل الإنساني . إكسابها
تعليم ىذه اللغات، ك ألفينا كثنًا من طرؽ تعليم ىذه اللغات يتعامل مع الدارس علي 
 .أنو إنساني ك ليس بؾرد آلة ذات استجابات تصدرىا علي مثنًات تستقبلها
 
منهج تعليم اللغة العربية يوجد إىتماـ من التعليم  اللغوي بإستعماؿ متنوعة 
مهم أيضا باىتماـ مدخل تعليم .الّدراسة ك البحث بؼعرفة مؤثر ك إنتاج من مناىج التعليم
 .  5اللغة العربية
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ابؼعهد العصري الّنجاح للبنات شندي ألوس أحد ابؼعاىد الذي يستعمل متعدد 
 باللغة العربية  اللغة الإبقلزية  ك رفع عاليا النظاـ )egaugnal ytluM(  اللغات 
 .اللغوي
التعليم في ىذا ابؼعهد،ك بابػصوص في تدريس الإنشاء يستعمل الطريقة ابؼباشرة 
تستخدـ ىذه .ك تزكيد الطالبة بقواعد اللغة النظرية بقدر من الأحكاـ ك القواعد النحوية
طريقة الاقتراف ابؼباشرين  الكلمة ك ما تدؿ عليو،كما تستخدـ الاقتراف ابؼباشرينٌ ابعملة 
ك لا مغلوب مهما ًأيضا ًفي . كبؽذا بظية طرقة بطريقة ابؼباشرة.ك ابؼوافق الذي تستخدـ فيو
اكثر ابؼداخل في تعليم اللغة العربية كمثل ابؼدخل الإنساني، .تعليم الإنشاء  ابؼداخل
ك في ىذا ابؼعهد يستعمل ابؼدخل .ابؼدخل الّتقاني، ابؼدخل التحليلي ك غنً التحليلي
الإنساني في عملية التعليم الإنشاء لأف ىذا ابؼدخل تهتم جيدا علي عملية تعلم 
ىذا ابؼدخل يوجد إفتراض اللغة منها ىي بصفاة انساني، اللغة مكوِّف من الرمز .الطالبة
من إفتراض . فريق بنٌ اللغة ك اللغة الأخري، في اللغة تظهر ابؼراكب اللغوية.فيها ابؼعني
لآتية ىي ابػلاصة أف تعليم اللغة لابّد بدوقع الطالبة كاف الناس إبكاري ليست القركرة 
 . 6فاريغة تدخل بدناسب صفات اللغة الإنسانية
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 للبنات شندي ألوس مع  استنادا علي ابؼلاحظة الساّبقة بدعهد النجاح العصري
تعليم الإنشاء بالمدخل الإنساني ": نظرية تعليمية فتحاكؿ الباحثة إجراء البحث بعنوف
  "في الصف الخامس بمعهد النجاح العصري للبنات شندي ألوس
 
 التحديد الإجرائي-  ب 
 أف الإنشاء ىو العمل ابؼدرس ابؼنهجي الذي يسنً ك فوؽ :تعريف الإنشاء -1
خطة متكاملة للوصوؿ بالطالب إلي مستوي يدكنو من تربصة أفكاره ك 
مشاعره ك أحاسيسو ك مشاىدتو ك خنًاتو ابغياتيو بلغة سليمة ك فق نسق 
 فكري معنٌ
بدعهد النجاح العصري للبنات شندي ألوس ك بلخصوص في الصف ابػامس 
تعلم الإنشاء نوعاني يعني الإنشاء ابؼوجة ك ابغر، ك تعلم الأستاذة بطركؽ ك 
 .  الوسائل متنوعة كابؼدخل الذي تستعملها يعني ابؼدخل الإنساني
لا تعتقد ,يعني ابؼدخل الذي يهتم لطالبة كما الإنساف: ابؼدخل الأنساني -2
 . الشئ  التي تهتم علم ابؼعرفة
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تستعمل الأستاذة ابؼدخل الإنساني انها تهتم جيدا علي رغيبة الطلابة ك ىذا 
ابؼدخل تستطيع يحمل الطلابة الي تعلم الإنشاء بسركر ليس تعبم الإنشاء 
 . بصعبة
ذاتي في ىذا البحث ىي الطالبة الصف ابػامس السنة الدراسية  - 3
  4102/3102
 مشكلة البحث-   ج
  : في ىذا البحث ىيشكلاتالماستناد إلى خلفية البحث، أف 
 تعليم الإنشاء بابؼدخل الإنساني بدعهد العصري النجاح للبنات شندي  كيف-1
 ألوس؟
ما العوامل ابؼؤثرة علي تعليم الإنشاء في بدعهد العصري النجاح للبنات شندي - 2
 ألوس؟
أهداف البحث - د
 :استنادا إلى تنظيم ابؼشكلات ابؼذكورة، فالأىداؼ في ىذا البحث كما تلي
بؼعرفة تعليم الإنشاء في الصف ابػامس بدعهد النجاح العصري للبنات  -1
 شندي ألوس
 8
 
 
بؼعرفة العوامل ابؼؤثرة علي تعليم الإنشاء في الصف ابػامس بدعهد النجاح  -2
 .العصري للبنات شندي ألوس
 أهمية البحث-    ي
: كوفىي أف ي ىذا البحث أهمياتك
 للنظر للطلبة في ابؼعهد لدكافع تعلما مؤثرا -1
  للأساتيذة لصب التعليم مناسبا للغرض برقق متعلماللنظر -2
  للنظر فيها كالبيانات الأكلية للباحث ابؼستقبل لإجراء دراسة بفاثلة، كىي  -3
 .أكسع كأعمق
 زيادة خزانة ابؼكتبة بجامعة أنتساري الإسلامية ابغكومية، خصوصا كلية  -4
 .التربية كالتعليم
يعطي الإعانة النافعة في ىذا البحث للإصلاح ابعودي في عملية تعليم    -5
 .اللغة العربية
أسباب اختيار الموضوع - ف
 :أسباب اختيار ىذا ابؼوضوع ىو
ىي أحد من مهارة  الكتابة في تعليم اللغة العربية ك ىي أحد مواد  الإنشاء  -1
 .التدريس الواجب في ابؼعهد النجاح العصري للبنات شندي ألوس
 9
 
 
 .ابؼدخل  الذي تستعملو الأستاذة  في تعليم الإنشاء-2
 هيكل البحث- ك
 :تنظيم الكتابة في ىذا البحث بطسة أبواب، كىي كما يلي
الباب الأكؿ، مقدمة تشتمل على خلفية البحث، مشكلات البحث، أىداؼ 
 .  البحث، أهمية البحث، أسباب اختيار ابؼوضوع، الدراسات السابقة كىيكل البحث
الباب الثاني، النظاريات الكتابة،مفهـو الإنشاء، نوع الإنشاء، أىداؼ تعليم 
    ابؼدخل الإنساني،ابؼداخل في الكتابة.الإنشاء
الباب الثالث، منهج البحث يشتمل على نوع ك مدخل البحث، تصميم  
البحث، موضوع البحث، ذاتي البحث أك بؾتمع البحث ك عينتة، البيانات ك مصادرىا، 
 . أساليب بصع البيانات، تصميم القياسات، كأسلوب برليل البيانات
الباب الرابع، برليل البيانات عن ميداف البحث ك تعليم اللغة العربية فيو كتقدنً 
 .البيانات كبرليل البيانات كتفسنًىا
 الباب ابػامس، ابػابسة تشتمل على خلاصة البحث،توصيات البحث كتوصع
 
 01
 
 
 الباب الثاني
 عن تعليم الإنشاء بالمدخل الإنساني الإطار النظري
 
 تعليم الإنشاءمفهوم  - أ
 مفهوم التعليم -1
 :كالتعليم في اصطلاح ىو.تعليما- يعلم–اصلها من عّلم "تعليم"كلمة 
تعلم أي لغة من اللغات أمر لا يحدث بنٌ يـو ك ليلة، ك مهمة لا تكتمل بنٌ 
أنها عملية تراكيمة تتم علي مراحل يكتسب الإنساف في كل منها . عشية أك ضحاىا
 7.شيئا
 :  التعليم ىو اللغة الإندكنسييرالكب   في ابؼعجم 
 8.عملية لتكوف الإنساف بـلوؽ متعلم
إف تعليم العربية أكبر من بؾرد حشو  أذىاف الطلاب بدعلومات عن ىذه 
  9.إنو نشاط متكمل. اللغة، أك تزكيدىا بأفكر  عنها
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ك اخري التعلم بدعني  بـتلط بترتيبا الناصر الإنسانية، ابغاؿ، ابؼرافق، ك اداكت 
 01مكملة ك الإجراءات توصل مؤثرة لبلوغ الغاية في التعلم
التعليم بعوامل :من التعريفات السابقة عن التعليم فيمكن ابػلاصة أف التعليم ىو
 .الأستاذة  كالطالبة باستعماؿ ك السائل التعليمية مناسبا بالأىداؼ ابؼرجوة
 
 مفهوم الإنشاء- ب
الإنشاء ىو ابؼظهر الصادؽ لقوة تفكنً الطالب في نفسو كفي الأشياء حولو، 
 11.كقوة تعبنًه عما يفكر، كعما يشعر سليمة
كأما التعبنً في اللغة ىو . الإنشاء في اللغة ىو التركيب كابعمع كالصيغة كالكتابة
الإنشاء كالتعبنً ىو النشاط التعبنً أصلو من التفكنً كابؼشاعر . التفسنً كالبياف كالعبارة
 21.كالرأي بالكتابة
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 انوع الإنشاء- ج 
 : ينقسم تعليم الإنشاء من حيث ابؼواد التعليمية إلى مرحلتنٌ هما
 ابؼرحلة الأكلى كىي الإنشاء ابؼوجو
في ىذه ابؼرحلة يكوف الطلاب قد عرفوا ىجاء بضع مئات من الكلمات، 
كحصلوا ثركة كبنًة منها، كنمت لديهم كثنً من ابؼفاىيم التي درسوىا في اللغة، كتهيئوا 
 بؼمارسة
الكتابة مستخدمنٌ الصيغ النحوية كالتراكيب اللغوية إلى مارسوىا في ابغديث 
كالكتابة في ىذه ابؼرحلة ينبغي أف تظل برت إشراؼ . كالقراءة كالكتابة ابؽجائية
 31 .الأستاذ
 :كمن أمثلة اختبارات الإنشاء ابؼوجو ما يلي
 اختبار التعليق على فلم )1
 اختبار كصف الصورة )2
 اختبار التعليق على مقابلة )3
 اختبار الرد على رسالة )4
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مطبعة جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية : مالانج(، تعليم الإنشاء ابؼشكلات كابغلوؿزكية عارفة،  
 84-74. ص ،)0102 ابغكومية، 
 31
 
 
 اختبار التكملة )5
 اختبار كصف ابػريطة )6
 اختبار تطوير ابؼخطط )7
 41.اختبار كصف ابعدكؿ )8
الإنشاء ابؼوجو ىي بذعل ابعملة اك فقرة البسيطو كبدعنٌ ك التوجيو ابؼثاؿ ابعملة 
الإنشاء ابؼوجو مذكرة ايضا الإنشاء ابؼقيد،لأّف الإنشاء الطلبة . غنً كاملة ك غنً ذالك
 .51ك في التقونً لا بذنً علي الطلبة لتطور افكارىم بابغره.التحدد ابؼقدار من الأستاذة
ىذه ابػطوات التمرينات للتطور الإنشاء ابؼوجو التي بـسور في تعليم اللغة العربية 
كمثل بدؿ احد عنصور في ابعملة،تغينً ابعملة ابؼشيطة تكوف ابعملة )التبديل(:بينها
النيجباتيت تكوف إيجابية اك العكسها، ابػبر تكوف السؤؿ ىو العكسها، .ابؼبني للمجهوؿ
املاء الفراغ كالترتيب، . ابعملة بفعل ابؼضارع تكوف بفعل ابؼاض اك عكسها ك غنًىا
 61.كتكوين ابعمل،الإجابة ىن القراءة
 ابؼرحلة الثانية كىي الإنشاء ابغر
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ىذه ابؼرحلة يترؾ للطالب فيها حرية اختبار أفكاره كمفرداتو كتراكيبو عندما يكتب، 
كلا تعني ىذه ابغرية أف الطالب قد كصلوا إلى مرحلة لا يحتاج فيها إلى توجيو 
 71.كمساعدة، أك أنو قد كصل إلى مرحلة الابتكار في استخداـ اللغة
 :كمن ابؼمكن في اختبارات الإنشاء ابغر توجيو تعليمات من مثل ما يلي
 اكتب فقرة كاحدة عن ابؼوضوع الآتي .1
 اكتب فقرة كاحدة عن أحد ابؼوضوعات الآتية .2
 اكتب فقرة تتكوف من بصلة رئيسية كاحدة في أكبؽا كبرتوي على ثلاث  .3
 بصل ثانوية، كل كاحدة منها متبوعة بجملتنٌ مساندتنٌ
 اكتب فقرة كاحدة عن ابؼوضوع الآتي، برتوي على عشر بصل على الأقل .4
اكتب مقالة تتكوف من أربع فقرات عن ابؼوضوع الأت، كل فقرة تتكوف  .5
 .من بصلة رئيسية متبوعة بسبع بصل
   81.002-001اكتب فقرة تتراكح كلمتها بنٌ  .6
الإنشاء ابغر ىو بذعل ابعملة اك الفقرة دكف معنٌ،مثل ابعملة غنً كاملة،ك 
ىذا الإنشاء ارفع الطبقة .طعتي علي الطالبة حرة للتعبنً افكارىم عن ابغاؿ معنٌ. غنًىا
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كلكن مهارة الإنشاء في ,من الإنشاء ابؼوجو،لأف إستمرار من كظيفة الإنشاء ابؼوجو
عمليةىا لا بذمع من الإنشاء ابؼوجو،بسلك الكيفية ،الإجراءات،ك اقساـ النفسي اذا 
 91.تطورية ابعيدة
العدد من الفنوف التمرينات لابد استعمابؽالتصيل الي مهارة الإنشاء ابغر، بينها 
. ، التلخص ىو ابػلاصة بالغة العريية من الطالبة)العضاه(، )القصاص(، )التلخيص(
القصاص ىو بركي عن الصورة ابؼنطورة مثل عملية يومية من تستيقظ النـو حتي 
العضاة ىي تسرخ عملية الطايبة من ابغاؿ معنٌ،مثل ذىب الي ابؼدرسة بابعّولة، .النـو
 .رجع الي القرية بابغافلة، ك كظائف الفصل
لأف تشمل ابؼهارات في الاستفادة جرافولوجي، كواكيب ك . طبقات قبلها
ك ففي ىذا الإنشاء يحمل .ابؼفردات، بل بصب فكرة أيضا من ابؼشكلات الباحثو
ىذا الإنشاء يفكر عن مسألة . الطلاب بفكر ابػلاصة عن الظواىر التي بردث في ابغياة
ىذا الإنشاء حقيقي بعدىا الإنشاء ابغر عن ابؼشكلات بدعرفة من . المجتمع الواسعة
 . ىذه الطبقة اصعب من ثلاث. الطالبة
 :أىم ابغاؿ عن تعليم الإنشاء تهتم
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 معينة لطبقاة الطالبة ك نطق ابغياة،لو كاف أعطي الطالبة حرة إختيار ابؼادة )1
 .بصب كل الأفكار مشكلات،بل برتج طبقتا مناسبا قدرة ك التجريبها
لو كاف حوؿ الفصل،بل  برمل . تعنٌ غرض الكتابة ك غيتوقبل عملية الإنشاء )2
تعمل ىذا ابغاؿ .ابػياؿ الطالبة الي كاسع ابغولو كأنهّن مشاىدة من المجتمع
 .لسهولة الإنشاء،احسن  تعنٌ بـطط تفصيلي.لتحفيز  ابػياؿ في الإنشاء
اكلا، ابؼفهـو : علي القرطاص،أحسن بخطوات السابقةبياف الإنشاء  )3
 .ثم التفتش ك بعدىا تكتب ااجيدة علي القرطاص الإنشاء.الأساسي
 أهداف تعليم الإنشاء - د
 .أف يتعاد الطلاب الكتابة باللغة الصحيحة -1
أف يتقن الطلاب ابؼلاحظة السليمة عند كصف الأشياء كالأحداث كتنوعها  -2
 .كتنسيقها، كابؼواقف في دقة كسرعة
أف يتربي عند الطلاب الاستقلاؿ في الفكر، حيث يتركوف لإعماؿ عقوبؽم دكنما  -3
 .تقييد بأسئلة ملقاة عليهم، أك ألفاز كمعاف يلتزموف بها حنٌ الكتابة
أف ينتقى الألفاز ابؼناسبة للمعانى، ككذا التراكيب كالتعبنًات كيتزكد بها، لأف  -4
 .سيحتاج إليها في حياتو اللغوية
 71
 
 
أف يتعود السرعة في التفكنً كالتعبنً، ككيفية مواجهة ابؼواقف الكتابة الطارئة،  -5
 .كابؼواقف الشفوية ابؼفاجئة
أف يعبر تعبنًا صحيحا عن أحاسيسو كمشاعره كأفكاره في أسلوب كاضح راؽ  -6
 .رفيع كمؤثر، فيو التخيل كالإبداع
أف يتقن الأعماؿ الكتابية ابؼختلفة التي يدارسها في حياتو العلمية كالفكرية داخل  -7
 .ابؼدرسة كخارجها
أف يوسع كيعمق أفكاره، كيتعود التفكنً ابؼنطقي، كترتيب الأفكار كتنظيمها في  -8
 02.كل متكامل
 
 المداخل في تعلم اللغة العربية- ي 
 المدخل الإنساني: أولا
في ابغقيقة ىي صفة كمثل "الإنسانية"في ابؼصتلح  التربية الإنسانية، كلمة          
 12.ك التربية الإنسانية نظرية التربية. ابؼدخل في التربية
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    التربية الإنسانية الإسلامية ىي نموذج التربية بقيم الإسلاـ التي يقاـ بها 
ىي تربية بأساس إقتراض  )noitacudE citsinamuH( ك التربية الإنسانية 22.كابؼدخل
ىذا النموذج التربوي يراكز علي تربية الإنساني من التربية عن ابؼعارؼ ابػاصة . الإنسانية
 32.في ابؼهن ابؼعنٌ
 
الاىتماـ باالدارس كإنساف ك ليس بؾرد آلة تتلقي مثنًات معينة لتصدر 
يدثل ابذاىا حديثا بنٌ بعض خبراء تعليم اللغات الأجنبية، ك تعليم . استجابات أخري
. ىذه اللغات، كما ىو معركؼ،يستهد توثيق الصلات بنٌ الناس من بـتلف الثقافات
ك لعل أكؿ خطوة لتحقيق ذلك ىي إتاجة الفرصة للطلاب من الثقافات ابؼختلفة 
. ليتحدثو عن أنفسهم،كيعبركا عن مشاعرىم، ك يتبادؿ كل منهم مع الآخنٌ ما عنده
ك يري ىؤلاء . ىذه العملية الوجدانية فيها إشباع بغاجة الطلاب للتعبنً عن الذات
ابػبراء أف الاىتماـ بإشباع ابغاجات النفسية للطلاب أمر يجب أف يسبق تلبية مطالب 
كيركف أيضا ضركرة تزاكيد الطلاب باستجابات فورية لكل ما يصدر مهم . الفكر عندىم
ك ىذا القدر من ابؼشاركة يدكن  أف . كخطوة لتحقيق قدر من ابؼشاركة الوجدانية معهم
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يتحقق من خلاؿ ثلاثة أساليب يقترحها بعض ابػبراء من مؤيدي ابؼدخل الإننساني في 
 :ىذه الأساليب ىي .تعليم اللغات الأجنبية
الشرح ك التوضيح ك تدريب الطلاب علي بفرسة اللغات في مواقف  -1
 .بـتلفة
 لتدريب الطلاب أيضا علي الاستجابة في )gniyalp elor(بسثيل الدكر  -2
حب، كره،  (موفق بـتلف فيها درجة ابؼشاركة الوجدانية ك نوعها 
 .)الخ......غضب، طلب، رجاء
 .قياـ ابؼعلم بالنمذجة أي تقدنً النمذج الذي يدكن للطالب أف يحتذيو -3
 ىذا ابؼدخل الإنساني لم يزد الأمر فيو علي تقدنً بؾموعة من التوصيات 
التي برث علي الاىتماـ بالطالب كإنساني ، إلا أنها لم تأخذ طريقها إلي ميداف 
 .42تعليم اللغات الأجنبية  في شكل منهج بؿدد ابؼعلم 
ابؼدخل الإنساني تسرخ اّف حقيقة كل إنساف فرد، لو قوة ك دفع دخلية للتطور 
ك ك تعي صفة علي النفس ، توجيو الإنساني علي مسألة علي كل إنساف من مؤثرة ك 
في ىذا البحث كل إنساف . مربي علي مقاصد شخصية موصلا بؾربات علي نفسهم 
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بعدىا اّف إحتياج الناس بتبقاط ك أقسامها كمثل . حرية لو مؤشرة للتطور عملية نفسية
 .إحتياج الأمن، إقرار ك عملية نفسية
 52.قسم أىل الأنسانية عمل التعلم إلي قسماني
 عامل توجيد ابػبر ابعديد:      اكلا 
 معلومات التخصيص:     ثانيا  
  رأي من ىذا ابؼدخل، إنتجاح غاية التعلم  الطالبة تهتم بيئة ك نفسها، كلابد 
ىذا نظرية تسعي لفهم كفاية التعلم ، غاية الأكلا . تسعي للوصوؿ عملية نفسية بابعد
ك تساعد بؼعرفة عنفسهم كاف الناس فرد،بوجد . من ابؼدرسة لتساعد الطالبة للتطورىا
 .القاكية في أنفسهم
 :إقتراض ابغقيق من ابؼدخل الإنساني
 الإنساف ىو بـلوقة حسنة ك امانة )1
 الإنساف ىو أحكاـ من الفكر ية )2
 الإنساف ىو بـلوؽ بؾرب )3
 ابغياة الآف يعني ابغياة الآف )4
 الإنساف ىو بـلوؽ شخص )5
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 موصل الإنسانية )6
 .الإنساف لو عملية لتطورىا الي صحاتو،مناسبو،إجتماعي )7
 أرقاـ نظرية الإنساني 
 dlanoD(مع دكنالد سنييغ   )9991-2191 sbmoC ruhtrA (ارتور   )1
 )7691-4091 ggynS
بدعني تستعمل مرارا باأساس الفكرية، .هما أكثر إىتماـ عن التربية الدنياكي
لا تستطع الأستاذة لتجبر الطلبة التي لا بربو مع ابؼادة .توقع التعلم لو ابؼعني من شخص
 62.غنً مناسبا  مع حياتهن
 )sbmoC(كومز  )2
رأيو عن أخطاء الأستاذة باقتراض أف الطالبة تريد أف تتعلم إذا كاف تقدنً 
ك ابؼهم كيف برمل الطالبة لتوجيد معني لشخصيتها من ابؼادة التعليمية .ابؼادة كما ابغقيق
 .ك توصل مع حياتها
  )wolsaM(مسلوك )3
 :نظرية مسلوك بأساس علي إقتراض حالاف في الشخصية
 السعية ابغسنة للتطور- أ 
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 القوة للترد علي ذالك تطور - ب
 )sregoR lraC(كرؿ ركغرس  )4
 denrael(أىل السيكولوجية الإنسانية تبنٌ اف التعلم تهتم إلي الطالبة 
التعلم تعطي توسيع ابغرية لتعنٌ ما كاف تردكف في تعلمهم مناسبا مع الة  . )deretneC
 72.ابؼساعدة
 التطبيق النظرية الإنساني 
بسثل الأستاذة في التعلم الإنساني كانت ابؼواصلة ك الراغبة علي الطالبة لتصدر معني 
 :التعلم في ابغاية، غاية التعليم إلي عملية التعليمها من حصل التعليم
 بسرز غاية التعلم كاضحا - أ
 .عامل الطالبة  بوضوح ، الصدؽ، كالإيجاب - ب
  الدفع علي تطور الطالبة لتعلم - ت
  الدفع الطالبة لتفكنً ناقد،تعني عملية التعلم علي النفسي - ث
  تدافع الطالبة لتقدنً الرأي بابغرية، إختيار علي النفسية، ك عمل علي - ج
 .النفسي ك مسؤكؿ علي كل عقبتها
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  قابلت الأستاذة الطالبة حالا- ح
  تعطي الفرصة  للطلبة - خ
 التقونً عل كل شخصية لنيل النتيجة - د
الفصل الإنساني، التعلم النشط، الكاـ : النموذج التعليم في ابؼدخل الإنساني 
ك زائد من نظرية  ابؼدخل الإنساني الطالبة لابد تسعي كي .التعلم، التعلم التعجيل
اما نقصاىا من ىذا ابؼدخل الإنساف لا تعرؼ الطالبة عن . حصوؿ عملية النفسي بابعد
 .قوات في نفسهم
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 المدخل التقني: ثانيا
ك . يقصد بذالك الاعتماد علي الوسائل التعليمية،ك التقنيات التربوية في تعليم اللغة
بؽذه الوسائل ك التقنيات كما نعلم دكر كبنً في توصيل ابػبرة، ك برويلها من خبرة بؾردة 
 .إلي خبرة بؿسوسة
ك لقد أدي بقاح ىذه الوسائل ك التقنيات في العملية إلي ظهور ابذاه حديث 
ك . نسبيا في بؾاؿ تعليم اللغات الثانية يتبني فكرة الاعتماد عليها في تعليم ىذه اللغات
بدأ ىذا الابذاه ينتشر عندما ظهرت ابغاجة إلي تعليم اللغات الثانية لمجموعة من 
الدارسنٌ الذين ينتموف إلي جنسيات بـتلفة ك لغات متابينة، بفا يتعذر معو استخداـ لغة 
 .كسيطة بذمع بينهم بصيعا، ك من ثم يفرض علي ابؼعلم التعامل باللغة الثانية ابعديدة
ك يستهدؼ ابؼدخل التقني توفنً سياؽ يوضح معاني الكلمات ك التراكيب ك 
ابؼفاىم الثقافية ابعديدة ك ذالك عن طريق استعماؿ الصور ك ابػرائط ك الرسومات ك 
النماذج ابغية،ك الطباقات، ك غنًىا بفا يساعد علي تعريف الدارسنٌ بدلالات الكلمات 
 .الأجنبية
كيتسع بؾاؿ ىذا ابؼدخل ليشمل بـتلف كسائل الاتصاؿ من كاسيت إلي قيديو 
كلقد توسعة بعض . ، إلي حاسوب )sedils(إلي معامل لغات إلي راديو، إلي سرائح 
 52
 
 
برامج تعليم اللغات الثانية في استخداـ التقنيات التربوية لتقدنً النماذج اللغوية 
 .الصحيحة ك التدريب عليها
ك يواجو ىذا ابؼدخل مشكلات كثنًة منها، عدـ توفر مواد تعليمية جيدة، أك حتي 
كافية للمعلم في كل موقف لغوي، كمنها أيضا تعذر شرح الكلمات المجردة التي يدكن 
ك منها ارتفاع كلفة إعداد ىذه الوسائل . توضيحها بالتربصة ك عن طريق مباشر ك بـتصر
ك التقنيات إلي الدرجة التي لا تتكافأمع عدد ابؼستفدين منها، كما أف استخداـ ابغاسب 
منها أف استخدامو يطالب مهارات بزصصية لا . الآلي نفسو يوجو بعض ابؼشكلات
ك منها عجز ابغساب الآلي عن . تتوفر عند كثنً من معدي ابؼواد التعليمية أك ابؼعلمنٌ
التدريب علي بعض ابؼهارت اللغوية، ك منها ارتفاع تكلفة إعداد برامده أيضا إلي ابعرحة 
 .التي تعجز عنها بعض برامج تعليم اللغات
كالواقع أنو ينبغي أف ينظر لا ستخداـ الوسائل ك التقنيات لا علي أنو مدخل 
متكامل بؿدد ابؼعالم من مداخل تعليم اللغات، قدر ما ىو بؾرد استعماؿ كسائل تعليمية 
 .معينة
ك ابغقيقة التي يقر بها ابػبراء ىي أف ىذه الوسائل ك التقنيات، مهما ارتفاع 
مستوي تقدمها، لا تستغني عن مقومات أخري كثنًة لازمة لنجاح عملية تدريس اللغات 
 .،كما أنها لا تقف بديلا عن ابؼعلم
 62
 
 
 المدخل التحليلي و غير تحليلي : ثالثا 
بؽذا ابؼدخل بالتفصيل في دراسة قدمها للمؤبشر القومي  )nertS(عرض سترين 
 .لتحديد أكلويات ابؼهنة في المجل تعليم اللغة الأجنبية
ك قد سبق لو أف عرض ىذين ابؼدخلنٌ في أكائل السبعينات ثم أبرز 
 . معابؼهابالتفصيل في ابؼؤبشر الأخنً الذي عقد في نوفمبنً سنة
ك يستند  )lamroF(بالنسبة للمدخل التحليلي فيسمي أيضا بابؼدخل الشكلي 
كما يعكس . )scitsiugniloicoS(إلي بؾموعة اعتبارات لغوية ك لغوية اجتماعية 
 ك برليل اشكاؿ   )sisylana deeN(ابذاىات ابؼدرسة الأدبية حوؿ برليل ابغاجات
 .ك نظرية الاتصاؿ الشفهي sisylana esruocsiDابػطاب ك النظاـ 
كمدخل . ىذا في الوقت الذي يسمي فيو ابؼدخل غنً برليلي بالاتصاؿ أيضا
ك ينطلق من بؾموعة اعتبارات تربوية ك نفسية ك ليس من  )laitneirepxE(ابػبرة 
 .بؾموعة الاعتبارات اللغوية بدثل ما بقد في ابؼدخل التحليلي
كفي الوقت الذي يعكس فيو ابؼدخل التحليلي ابذاىات ابؼدرسة الأكركبية في تعليم 
اللغات، بقد ابؼنهج غنً برليلي يعكس ابذاىات ابؼدرسة الأمريكية التي تركز علي المحتوي 
 . ك ليس الشكل،ك العلاقات الإنسانية ك الدراسات ابػاصة باكتساب اللغةtnetnoC
 :التحليلي ك غنً التحليلي كالتالي:ك يفصل شترين الفركؽ بنٌ ابؼدخلنٌ 
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 :المدخل التحليلي
 . لغوي أساسا -1
عملية ، scitnameSمبني علي أبحاث علم الاجتماع  اللغوي ك ابؼعاني  -2
 مفاىيم الأفكار ك الواظائف ،برليل النظاـ،hceepS tcAالكلاـ 
يطالب منا برليل ابغاجات اللغوية ، كما يطالب منهجا لغويا جديدا، ك  -3
ك كذالك .suballys lanoitaNمنهجا كظيفيا مبنيا علي الفكرة أيضا 
 .ابؼنهج ذك الأغراض ابػاصة
 .يستلـز إعداد مواد تعليمية جديدة ك أساليب تدريس جديدة إلي حد ما -4
يتحكم أصحاب ىذا ابؼدخل في معظم ، إف لم يكن كل، ما يقدـ للطالب  -5
 .من لغة
ك بسثل مفاىيم . لا تنطلق من ابؼبادئ نفسيةأك تربيوية خاصة بالدارس -6
بؿور العمل في . hcaorppA evitingoCابؼدخل الإدراكي أك العقلي 
 82.ابؼدخل التحليلي
تتوقع زيادة دافعية الدارس كلما أدراؾ ابؼعلم مطالب الدارس اللغوية ك  -7
 حاكؿ إشباعها
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 المدخل غير التحليلي
 ك ابؼفاىيم  scitsiugnilohcysPيستند إلي مفاىيم علم النفسي اللغوي -1
 .التربوية ك ليس إلي ابؼفاىيم اللغوية مثل سابقة
 ك labolGيوصف ىذا ابؼدخل أيضا بأنو ابؼدخل الكالي  -2
 .scitsilarutaN ك الطتبيعي detargetnIابؼتكمل
يتطلب تعليم اللغة في مواقف حياة طبيعية، ك يركاز  علي موضوعات تتعلق  -3
 .بحاية الطالب ك ابعوانب الإنسانية العامة
 .يستلـز ،مثل سابقو، إعداد مواد تعليمية جديدة -4
كما أف الا ستجابات اللغوية .من الصعب التحكم في اللغة ابؼقدمة للطالب -5
التي تصدير منو يصعب توقعها، حيث أف تعليم اللغة عبارة عن بفارسة 
 .حقيقية ك ليس مفتعلقة
يستند أيضا إلي بؾموعة من الافتراضات أك ابؼنطلقات ابػاصة بالدارس، ك  -6
 .يركاز علي توفنً فرص اكتساب اللغة، ك ليس تعلمها فقط
يستثر دافعية الدارس من خلاؿ الاتصاؿ بالناطقنٌ باللغة ك ابؼشاركة في  -7
 .   مولقف اتصاؿ حقيقية
 ابؼدخل الاتصالي: رابعا 
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فبعضهم يري أنو ليس مدخلا متكاملا ذا . تتفاكت آراء ابػبراء حوؿ ىذا ابؼدخل 
قصائص بؿدكدة أك معلم بارزة، ك إنما ىو خليط من استراتيجية تدريسية تلتقي فيعها 
عند ىدؼ معنٌ ىو تدريب الطالب علي الاستخداـ التلقائي ك ابؼبدع للغة ك ليس بؾرد 
بجادة قواعدىا، كيستند ىذا ابؼدخل إلي بؾموعة من ابؼنتلقات النظرية منها ما ىو نفس 
اللغوية في الوقت الذي يري فيو فريق آخر من ابػبراء أف ابؼدخل الاتصالي قد أحدث 
تغنًا استراتيجياأساليب تعليم اللغات الثانية ، ك يعتبر بحق مدخلا متكاملا بؿدد 
ك يري . ابؼعلم،ك إف كاف يستفيد بجهود بػبراء أصحاب الرأي في ابؼداخل الأخري 
أنصار ىا المجدخل أف تعليم اللغة بهدؼ الاتصاؿ فعالي مع الناس قد لا يكوف ىدفا 
ك لكن ابعديد ىنا .جديدا، كقد تكوف الطرؽ ك ابؼداخل الأخري قد تعرضت من قبل 
ابؼنتلقة التي يجب عن .ىو ضم ىذه ابؼفاىيم ابؼختلفة جحزؿ اللغة ك اكتسابو ك تعليمها
 .         يستند إليها تعليمها ك ذالك في إطاري متكامل ك تصوير جديد لتعليم اللغة
 المداخل في الكتابة - ف
 )gnitirW detneirO ssecorP(ابؼدخل العملي  -1
في .حقيقة ابؼدخل العملي بذبر النحية العملي كا كتبت الكاتب الصحيحة
ك قاؿ زميو ركمسيك في كتاب . الكتابة ليست تعرؼ فكر فقط علي القرطاص.العملي
 03
 
 
زين الربضن لا بد لكل كاتب أف يستو في كل ابػطوات ابؼشرطة،قاؿ آخري ىذا ابؼدخل 
 03. كالعمالي بلا صفة     خطي كلكّن عودي92, بذبر العمل اّف الكاتبة برصل كتبتها
ابؼقصود عمل عودي ىو لا بّد العمل بوجود مرجعة من أّي قسٍم،بهذا 
 .الكاتبة تعريف ك تفتيش من الأخطاء كتابتها.عمل
 :ابػطوات من عملية الكتابة
 إختيار ابؼادة 
 تعنٌ الفكر 
 أكتب 
 قابل علي الكتابة 
 مراجعة 
 قابل علي مراجعة 
 التحرير 
 التقونً 
 ابؼنشور 
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تسعة ابػطوات مظهر كاعودي،ابؼمرزة ابؼدخل بذبر علي مراجعة خطوات معنٌ 
بعد كتبت رآي علي .مثل أكتب، قابل علي الكتابة،مراجعة،قابل علي مراجعة
القرطاص كجب تكوف الكتابة  جزء أّكؿ، بعدىا قراءة علي النفسي اك صاحبة ك 
" بشٌَن الشيء"كرآيها كانت .الإنساف آخري بؽا رافع اللغوية،للإستقباؿ ك مراجعة
كما قبلها في جزء الثاني تُعلٌق ثم مراجعة . بهذاابؼراجعة تكوف جزء بعدىا تعني جزء الثاني
الكاتبة تكوف جزء الثالث،إذا الكاتبة اك معلقة،كجدت جزء الثالث ك تعتقد بؽا الناقص 
 .ك الضعيف، مراجعة علي جزء الثالث تكوف جزء الرابع ك كذالك بعدىا
في دراسة  الكتابة اك تعليم الكتابة،كل إنساٍف مستجيبوف لتكوف الّتصِديق بتعليق 
 rehcaeT(في الفصولػ،عادًة  كانت الأستاذة ابؼستجيبة ابؼذكورة مراجعة الأستاذة .كتابتنا
    13.)kcabeef
 تعيين الفكر ) أ(
علي ىذا القسم ، إستعداد الكاتبة الفكر للكتبة ، كجب علي الكاتبة تعريف عن  
 .إذا كاف الكتبة الربظي موجب علي الطّرز ك تصميم الكتبة.كتبتهاك إبتداء الكتبة
 صناعة ىيكل الفكر )1(
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كجب الكاتبة تصنع ىيكل أساس لتكوف مرشد في عملية الكتابة،اّكلا ً 
الفهرس، الفهرس بصفة بـركط من استفرائي إلي القياس، ك فيها بنٌ الفكر ك افكر 
 .اخري مناسبا َ
 ابغساب القارئ )2(
بعد إستعداد ىيكل الفكر ،الكاتبة براسب من الذي القارئ، لتعنٌ فصل اللغة 
 .كما الكتبة للأكلاد كلا تسمي الكتبة للمراىقة، ك كذالك الكتبة الربظي.تنسب الكتبة
 ابغساب ابؼوضوعي )3(
ك الكاتبة ابؼاىرة تسعي .كما السابقة ،كل الكتابة ك ابؼوضوع بؽا التصميم
 .لتجمع الطراز ك ابؼثاؿ في ابؼوضوع ك ابعنس
إذا كاف الكاتبة تصنع ابؼقالة،ك . تصميم الكتابة معنٌ علي ابؼوضوع الكتابة
 .تصميمها بـتلف عند تكتب قصة القصنًة ك الّركاية ابػيالّية
) 2(كيف الكتابة  )1(حقيقة، الكاتبة تستعد علي النفس لإجابة ثلاث سؤالػ، 
 . إلي من ك من القاري )3(عن الكتابة 
 صب ّ الفكر ) ب(
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إستعداد القلم ك القرتاص،ىيكل الفكر،فالكاتبة تبداء .بعد صناعة كل التخطيط
ك في ىذا ابػطواط لو بؿفظ من . للكتابة من اّكاؿ إلي آخر بإبداء ىيكل الفكر فبلها
 :الكاتبة السابقة
 ابؼركز )1(
 القواـ )2(
 إطار الفكر مغرب )3(
 قراءة التصميم )4(
 دافع  النفس الكاتبة )5(
 الوضوح )6(
 ابغم الصوت )7(
 إطار الفقرة )8(
 مراجعة ) ث(
 :ىنا كيفية عند ابؼراجعة 
 تأخذ ابؼدي باالكتابة: اكلا
طريقة تأخذ ابؼدي متنوعة أحدىا بلا قراءة بعد الكتابة،اترؾ الكتابة يوما اك يوماف،ك 
بهذا راحة الفكر الكاتبة،لا تقراء الكتابة في ابغاسبة ك لكّن إقراء بعد الكتابة الطّباعة 
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ك طريقة آخري اعطاء الكتبة الي الإنساف اخري لتوجد التعليق من .لسهولة التفتيش
 .القارئ
 صناعة الفهراس ابؼراجعة: ثانيا
 يسرح اّف فهراس ابؼراجعة مهم للمراجع للنظر الكاتبة في )6002 resnaM(منسر
مراجعة كتابتها،ك الشيك فيها طقم السوألػ ك توجب عليها بالإجابة،كما قاؿ 
 :منسر دكراف دفتار السوألػ ٍ
 :دكر الأكلػ
 ىل الكتابة بروؿ غاية اّكؿ عند ابتعد الكتابة 
 ىل الكتابة بروؿ النواحي مناسب بلموضوع 
 ىل الكتابة برتوي قسم بلا نسب ك لابّد تضائها 
 ىل توجد غنً ظهر في الكتابة 
 ىل ابؼادة مناسب ك الكتابة مناسب 
 ىل  كتابتي ظهر ك معنها موصل الي القاري 
 ىل   أستعمل اللغة  مناسب مع القاري 
 ىل أستعمل  ابعن مناسب مع القاري 
 ىل إكتفيت علي القواـ الكتابة 
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 :دكر الثاني
 ىل كّل الفقرة بتشديد جيد 
 ىل  الفقرة متصل للمطابائها 
 ىل ابعملات سهل الي القراءة ك إفهاـ 
 ىل توجد ابعملة الطاكلة ك أحسن باابؼراجعة 
 ىل أسنعمل اللغة ابعيدة،دكف ابػطاء عي إستعمل تشبيو 
 ىل توجد أكثر ابؼراجعة الكلمة التي غنً بؿتاج 
 ىل قواعد اللغة،علامة القراءة،ك ابؽجاء أستعملها صحيح 
 ىل ابؽجاء في االكتابة  القواـ 
 ىل الرقاـ ك فصل رالبحث كتبت ك ترتيب بصحيح 
 ىل توجد غرابة في الكتالة 
  )hcaorppA gnitirW detneirO tcudorP(ابؼدخل الإنتاجي -2
في الكتابة،ك  أسخاف ابؼدخل من "التقليدية"ابؼدخل الإنتاج كمثل ابؼدخل 
ىذا ابؼدخل يضغط نواحي ابؼيكاتكا من الكتبة،كابؼركز الي قواعد اللغة ,ابؼدخل العملي
 .ك تركيب الكلمة ك البوي ابؼفردات التراكيب
 قراءة الطرز )1(
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اّكلا، لا بد الكاتبة علي قراءة طرز من الكتابة،كمثل رسلة ربظي،بعدىا تهتم علي 
ك كيفية كتبة  ابؼرسلة ك ابؼقبلة ك تضع بنٌ قسم كاحد كتابتها،اك ,قسم ك ترتيب الفقرة
 .الأبواب،ك الإىتتاـ من الرسالة,كيف ابؼقدمة
أىم اخري من قراءة الطرز ىو أساس ابؼعرفة لكي الكاتبة تعريف بالكتابة ك 
 ".ماذا للتكتب"ك لكّن "كيفية الكتابة"شكلها،ليس عن 
 الزيف الطرز )2(
لأّف الزيف الطرز لا .الزيف الطرز ليس للجنس معنٌ كا القصاص،العرض،ك البرىنة
 .تطور فكر الكاتبة في بـليصها اك تطور فكر كتبتها
 
 ابؼفردات ك التراكيب )2(
ىذا اىم القسم  في كل ابؼدخل الكتابة،الكاتبة بذمع فكرىا علي ترتيب 
 .للقارئـ التراكيب،السهولة المجري مطبع،ك ترتيب بسهولة مفو
 )hcaorppA gnitirW detneirO erneG(ابؼدخل النوعي -3
الكتابة بهذا ابؼدخل يضغة الناحية الإشتراكي ك . النوىي أصتلاحابدعني جنس الكتابة 
 . ك ىذا ابؼدخل بغاية الإشتراكي ابؼعنٌ.كل جنس لو ك ظيفة .إستعماؿ اللغة
 ابعنس  
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لفهم .ىذا القسم بؼعرفة ابعنس العاـ كظيفة إششتراكي تصميمو ك ابؼثاؿ كل جنس ٍ
 .فرؽ بنٌ ابؼدخل العملي،ابؼدخل الإنتاجي كابؼدخل النوعي
 القصص )1
قصة .ك القصاص كاالركاية ابػيالية.القصاص ىو كتابة بركي عن الواقعة
القصاص ليس دائما بصفة ابػيالي ك كلكّن .لو كاف كذالك.القصنًة،ابػرفة ك غنً ذالك
 .يوجد القصاص ابغاؽ بدعني توصل ابغكاية
كل عناصر .التوجيو،ابؼضاعفة،التقونً،ك القرار:كتابة القصاص لو اربعة عناصر 
 .لو فرؽ كظيفة
 التوجيو ) أ(
ك الأخري تظهر .التوجيو ىو بوظيفة تعرؼ الكاتبة بؼعرفة خلفية ك الزاعيم 
 .خلفية ابؼسألة في ابغكاية
 ابؼضاعفة ) ب(
ابؼضاعفة بوظيفة لتوصل ابؼسألة علي كاقعة ابغكاية،ك ابؼضاعفة نواة ابغكاية،  لإف 
دكف ابؼضاعفةابغكية .القصص ليس بركي عن الواقعة ك لكّن كيفية الزاعيم تنهئ ابؼسألة
 .بلا غريب ك لا قصص
 التقونً ) ج(
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الزاعيم إلي ابؼسألة ك التقونً .في التقونً ،تصوير الكاتبة كيف السعر،الفكر، ك مقابلة
 .أساس لتصفية ابؼسألة ىو القرار
 القرار  ) د(
بأساس ك . القرار بوظيفة بتصورة قدرة الزاءنً لتنهي ابؼسألة في ابؼضاعفة 
 .ابغجات في التقونً
 الوصف -2
قاؿ . ظاىر ك ابؼنهج .كتابة الوصف ىو بصفة  تذكر الشخصية ابؼوضوع 
 كتابة الوصف الكتابة تراسم صوراة بالكابؼات عن )122:8002(snikpmoTبسكن 
 .ابغاؿ، تشخية ابؼوضوع بشامل بابؼوضوع
ليفهم أّف مهنة إجتماعي في كتابة .التصوير ىو مفتاح من كتابة الوصف
 .الوصف للقارئ،ك فيو بتكفية من شكل،لوف ك ابؼوضوع
 ابؼفردات الوصف )1(
 التصوير التفصيلي )2(
 النظري  )3(
 البرىنة-ابعدؿ -3
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كتابة ابعدؿ اك البرىنة ىو كتابة بصفة ابغقيقي ك مهنة إجتماعي ىو تعرفوا 
 ك ابػلاصة من ىذا ابؼداخل الكتابة.عن أىم ابغقيقي ك عن بؼاذا ك كيف
فيو الرأي .القصص ىو كتابة بدهنة أساسي لتحكي عن الواقعة من زماف ابؼاض 
 .بحكاية ابغاية ابغقيقي
الوصف ىو كتابة بوطيفة تعطي تصورا الي القاري عن ابؼوضوع ك يستعمل 
 .النظري للرأي تطورىا
العرض ىو كظيفة إجتماعي لتغيو فكر القاري ،برمل القاري ليطبع برقيق رأي 
 .الكاتبة
ابعدؿ اك البرىنة كتابة التي تعطي خبر مهم إلي القاري عن احاقيقي 
 .الفكر،ابؼوضوع،النظرية ك غنً ذالك
 الباب الثالث
       منهج البحث
 نوع البحث ومدخل البحث - أ
 04
 
 
حثو إلى اتعمل الب يعني ،)hcraeser dleif( بؽذا البحث ىو البحث الػميدانيالنوع
الػميداف مباشر لتبحث  عن تعليم الإنشاء بابؼدخل الإنساني في الصف ابػامس في 
 .ابؼعهد العصري النجاح  للبنات شندي الوس
تستعمل الباحثة في ىذا البحث مدخل كيفي، البحث الكيفي يعني الػمدخل  
كيسمى مدخل النوعي لأف يجمع الباحث بابؼوجهة ابؼباشرة ك تفاعل بالناس في مكاف 
 البحث
البحث الكيفي يعني نوع البحث الذي يناؿ إكتشافو ليس بإجراءات 
كمع الك يػمكن ليحلل ابعمع البيانات من البحث الكيفي .الإحصاءات كغنًىا
 .23بابغساب
 
 
  تصميم البحث–ب 
ابػامس في ابؼعهد العصري  الصف التصميم  في ىذا البحث يعني كل الطلبة
ك ذاتي ىذا البحث الأستاذة ك  .  الطلبة61النجاح بللبنات شندي ألوس عددىم 
كما البحث الكيفي تصور الباحثة عن كيفية تعليم الإنشاء . الطالبة الصف ابػامس 
                                                 
23
 TP( ,asahaB nakididneP naitileneP edoteM ,itnayamaD .S aiamsaiV nad niddusmayS
   .37 .h ,3-eK .teC ,)9002 ,gnudnaB :ayrakadsoR ajameR
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،قبل إبتدائت الأستاذة الدرس الإنشاء "مواد الإنشاء"اكلا تستعمل الأستاذة كتاب 
تصوير ىا عن ابؼادة التي تعليمها،ك احيانا اعطائت ابؼوضوع إذا كاف الإنشاء ابؼوجة ك لا 
تعطي ابؼوضوع إذا الإنشاء ابغر، من ابؼلاحظة الباحثة الأستاذة تسرح عن الدرس 
الإنشاء بالوضوح ك الطالبة تفهمنٌ ك النشاط في الدرسها، ك بؽا الأستاذة القواة ابعيد 
لأف ذالك تستعملها ابؼدخل الإنساني الذي تهتم جيدا عن احواؿ الطالبة ك إرادتهن ك 
 . رغيبتهن
في بسرين الإنشاء تهتم الأستاذة جيدا علي كظيفة الطالبة ك الأستاذة تدبّرىن كي 
كصوؿ الطالبة حاصلا جيدا، كبعد إنتهاء التمرين الأستاذة تفتيش كاظيفة الطالبة بؼعرفة 
ك ىذا برناميج . حصل من التمرين ك التقونً الأستاذة من تعلمها عن الدرس الإنشاء
الأستاذة  من أغراض تعليم الأنشاء خصوصا من الصف ابػامس بدعهد العصري النجاح 
 . للبنات شندي ألوس
      
 موضوع البحث    ج 
 تعليم الإنشاء بابؼدخل الإنساني بدعهد العصري النجاح  ابؼوضوع في ىذا البحث يعني
 للبنات شندي ألوس
 ذاتي البحث -   د 
 24
 
 
 ابؼعهد العصري النجاح للبنات الصف ابػامس في الذاتي في ىذا البحث يعني  الطلبة في
 4102/3102 السنة الدراسية شندي الوس
 البيانات ومصادرها-    ه 
 البيانات  -1
في ىذا البحث إلى نوعنٌ يعني البيانات الأساسية ك البيانات الذي يػُحفر 
 .البيانات الثانوية
 البيانات الأساسية: أكلا 
التعليم الإنشاء في ابؼعهد العصري في ىذا البحث يعنى البيانات الأساسية  )1
مدخل تعليم الإنشاء، مادة تعليم، ك طريقة . النجاح للبنات شنداي الوس
 ك كسائل  ك التمرينات
 
 .، يعنية في تعليم الإنشاء العوامل ابؼؤثر )2
خلفية التربية للأستاذة كالرغبة : عامل داخلى من الأستاذة يعني ) أ(
التجريب ك كفائة في تعليم الإنشاء ك تواكيل أما .كابغث كالإىتماـ
 .إستعماؿ طريقة ك كسائل التعليم
 34
 
 
أحواؿ الرغيب، أثر الأستاذة، ابؼادة، :عامل الطالبة يعني  ) ب(
 .الطريقة، الوسائل، الوقت، التمرين، التقونً ، الأجهزة ك البيئة
عامل ابؼدّرسة كالوسائل كأدكات : عامل خارجي من ابؼدرس يعني  )ج(
 .ابؼدرسية كالبيئة
 البيانات الثانوية:ثانيا 
  العصري النجاح للبنات شنداي الوسعهدموجز تاريخ تأسيس الم ) أ
 .أحواؿ من مدير ابؼعهد كالأستاذ كالأستاذة كالطلبة كابؼوظفنٌ بصورة ) ب
 مصدر البيانات -2
: فهي, فتتحصل الباحثة من مصادر البيانات, لتحصل البيانات
 . طالبا61ابػامس عددىم ابؼستجيبوف يعني الطلبة من الصف  ) أ
ابؼعهد  كابؼوظّفنٌ  كابؼدير ابؼدرسةمعّلم اللغة العربية يعني ابؼخبركف ) ب
مكن طلب ابػبر ػكغنًىم الذي يالعصري النجاح للبنات سندي ألوس  
 .منو
 .الوثيقة  ابؼعهد العصري النجاح للبنات سندي ألوس ابؼرتبط بالبحث ) ج
 أساليب جمع البيانات-  د
: فيستخدـ الكاتبة عدة الأساليب كما تلي, ناتابعمع البي
 44
 
 
 بدقابلة مباشرة  البياناتبصعالأسلوب ليا  ىذةلكاتبا ستعملت, ابؼقابلة .1
  بؼلاحظةالأسلوبا يستخدـ ىذ,  ابؼلاحظةفي ابؼخبرإلى ابؼستجيبنٌ ك
 .التعليم الإنشاءمباشرة إلى ابؼوقع حيث درس 
 مباشرة إلى ابؼوقع حيث  بؼلاحظةالأسلوبا يستخدـ ىذ, ابؼلاحظة .2
 التعليم الإنشاءدرس 
الإستبانة، يعني بؼعرفة الراغبة ك اىتماـ الطالبة، نظاـ التعليم كدكافع  .3
 الطالبة
  صورة عامة مكاف البحث البيانات عنمعيستعمل فً, التوثيق .4
 
 
 مصفوفة
 اللبيانات،البيانات و مصادرها،أساليب جمع البيانات
 
أساليب جمع 
 البيانات
البيانات و 
 مصادرها
 الرقم البيانات
 
 ابؼقابلة
 ملاحظة/ ابؼقابة 
 
 الأستاذة
 الأستاذة
 :عملية تعليم الإنشاء
 غرض التعليم الإنشاء 
 مادة  التعليم الإنشاء 
 -1
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 ملاحظة/ ابؼقابة 
 ملاحظة/ ابؼقابة 
 ملاحظة/ ابؼقابة 
 ملاحظة/ ابؼقابة 
 ملاحظة/ ابؼقابة 
 الأستاذة
 الأستاذة
 الأستاذة
 الأستاذة
 الأستاذة
 طريقة التعليم الإنشاء 
 كسائل التعليم الإنشاء 
 كقت التعليم الإنشاء 
 التمرينات  
 التقونً 
 
 
 
 ابؼقابلة
 
 الإستباناة/ابؼقابلة
 
 
 الاستبانة
 الاستبانة
 الاستبانة
 الاستبانة
 الاستبانة
 الاستبانة
 الاستبانة
 الاستبانة
 الاستبانة
 الاستبانة
 الاستبانة
 
 
 الأستاذة
 
 الأستاذة
 
 
 الطالبة
 الطالبة
 الطالبة
 الطالبة
 الطالبة
 الطالبة
 الطالبة
 الطالبة
 الطالبة
 الطالبة
 الطالبة
 :العومل ابؼؤثرة التعليم الإنشاء
 عوامل من الأستاذة - أ
 خلفية التربية الأستاذة 
الرغبة الأستاذة ك ابغث  
الإىتماـ  في التعليم 
 الإنشاء
 عوامل الطالبة - ب
 الرغيبة  الطالبة 
 الإىتماـ الطالبة  
الإىتماـ الطالبة علي  
 الأستاذة
 ابؼادة التعليم 
 طريقة التعليمالإنشاء 
 كسائل التعليم الإنشاء 
 كقت التعليم الإنشاء 
 التمرين 
 التقونً 
 -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 64
 
 
 الاستباناة/ابؼقابلة
 
 
 
 التوثيق،ابؼقلبلة،ملاحظة
 الطالبة/الأستاذة
 
 
 
 إدارة/مدير ابؼعهد
 مرافق 
 البيئة 
عامل ك الوسائل ك أدكات - ج
 ابؼدرسية ك البيئة
 :البحث صورة عامة يعني
 موجز تاريخ تأسيس ابؼعهد 
 
أحواؿ  ابؼعهد بؾموع  
 ابؼوظفنٌ،كبؾموعة الطالبة
 
 -3
 
 
 
 تصميم القياسات - ه
 ابػامس عن تعليم الإنشاء في  ىذا تصميم القياس بؼعرفة اىتماـ الطالبة الصف
 :ابؼعهد العصري النجاح للبنات شندي ألوس في الإنشاء، ثم تبحث عدد النتائيج بالرمز
 أغراض تعليم الإنشاء مرارا
 جيد جدا ً= لا تعنٌ الأستاذة  ) أ(
 جيد= تعنٌ أحيانا        ) ب(
 غنً جيد=تعنٌ الأستاذة      ) ت(
 74
 
 
 المادة التعليم الإنشاء
 جيد جدا= التجريبة الأستاذة   ) أ(
 جيد= فقرة مستمرة  ) ب(
 غنً جيد= حوؿ القواعد النحوية  ) ت(
 الطريقة التعيلم الإنشاء
 جيد جدا= اللعاب عن ابؼادة  ) أ(
 جيد= مفتاح ابؼفردات  ) ب(
 غنً جيد= التمرينات  ) ت(
 
 الوسائل التعليم الإنشاء
 جيد جدا= متعدد الوسائل  ) أ(
 جيد = الكتب /ابؼعجم ) ب(
 غنً جيد= الصورة  ) ت(
 الوقت تعليم الإنشاء
 جيد جدا= سعاتنٌ  ) أ(
 جيد= ساعة كاحدة  ) ب(
 84
 
 
 غنً جيد= نصف الساعة  ) ت(
 التمرينات
 جيد جدا=الإنشاء ابغرة  ) أ(
 جيد = الإنشاء ابؼوجة  ) ب(
 غنً جيد= عمل البيت  ) ت(
 التقويم
 جيد جدا= تعنٌ ابؼوضوع الادة  ) أ(
 جيد= التفتيش  ) ب(
 غنً جيد= اعطاء الناتيجة  ) ت(
  أسلوب تـحليل البيانات-   و
 أسلوب معابعة البيانات .1
  لا  البيانات المجتمعة بؼعرفة البيانات كاملة أـةفتش الباحثتىو أف : نفيحالت ) أ
 يعني أف تفرؽ البيانات على نوعها ك حنسها ك ترمز: الترميز ) ب
 كبرسب تكرار تدخل البيانات في ابعدكؿالكتابة كتنظم : تبويب ؿ اجدك. ج
 :كنسبة مئويتها بالرمز كما يلي
 :البياف
 94
 
 
F
N
   p  = % 001 × 
 
 
  = F  تكرار                                                                                 
  =N عدد مستجيب                                              
   = P  تقدنً                                                       
                                              
 : بالرتبة ىو أف يفسر البيانات في جدكلتها:  تفسنً البيانات    ) د
 كبنً جدا % = 001% - 08
 كبنً% = 08 ≤% 06
 متوسط%  = 06 ≤% 04
 ناقص% = 04 ≤% 02
 ضعيف% = 02 ≤% 10
 البياناتبرليل  .2
كتعطي الصورة العامة بالطريقة الإستنباطية . الوصفي النوعي بالبياناتبرليل  .3
 يعني تستنتج ابػلاصة بصورة عامة
 إجراءات البحث-   ق
: ىي, يعمل ىذا البحث
 05
 
 
 درجة الأولى . أ
 ابؼلاحظة الأكلى إلى مكاف البحث .1
 الاستشارة إلى المحاضر الناصح .2
تفويض اقتراح البحث إلي مكتب البحث في كلية التربية بجامعة أنتساري  .3
 .الإسلامية ابغكومية بنجرماسنٌ
 درجة إستعدادية . ب
 ندكة اقتراح البحث .1
 اقتراح البحث بعد الندكة .2
 استطلبة رسالة البحث العلمي إلي عميد كلية التربية .3
 تفويض رسالة البحث العلمي إلي مؤسسة القدر بؽذا البحث .4
 كالوثائق, كابؼلاحظة, كحك ابؼقابلة, استعداد التجربة .5
 درجة عملية . ج
 تصل المجيب كابؼخبر بالطريقة ابؼستعملة .1
 إبصاع البيانات في ابؼكاف .2
 بذهيز البيانات كبرليلها .3
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 درجة إخبارية.  د
 استشارة مع المحاضر ابؼرشد لتصحيح البحث .1
 ترتيب حاصل البحث .2
 برمل البحث إلي مناقشة البحث .3
 
 
 
 
الباب الرابع 
 نتائج البيانات ومناقشتها
 لمحة ميدان البحث -أ 
تاريخ اقامة معهد النجاح العصري للبنات شندي ألوس موقع في قرية شندي 
بنيت ىذا ابؼدرسة .ألوس رقم السابعة ناحية مرتافورا مديرية بنجرماسنٌ كابؼنتاف جنوبية
  .6991معهد النجاح العصري للبنات شندي ألوس في السنة 
 25
 
 
معهد النجاح العصري للبنات شندي  أحواؿ رئيس ابؼدرسنٌ كاللجنة الإدارية بم
 ألوس
بدعهد النجاح العصري للبنات عدد ابؼدرسنٌ بددرسة الثانوية عدد ابؼدرسنٌ 
ىم التعليمية، كلو كاف بعضهم لا نتمدرسا، كأحوابؽم متساكقنٌ فى مو 21شندي ألوس
 .يزالوف يستمركف دراستهم فى دراسة ابعامعية
عهد النجاح العصري للبنات شندي بملتوضيح البيانات عن أحواؿ مدرسنٌ 
 : قدمت الباحثة قائمة أبظاء ابؼدرسنٌ الأتيةألوس
 
 
 أحواؿ مدير ابؼعهد النجاح العصري للبنات شندي ألوس:1ابعدكاؿ 
 
 عهدمدير المالدور رقم 
 ريناكاتي 9991-6991 .1
 يوننً ىنداياني 1002-0002 .2
 زركاسي حسبي  الآف- 2002 .3
 
   النجاح العصري للبنات شندي ألوسبدعهدأحواؿ مدرسنٌ :2ابعدكاؿ 
 35
 
 
رقم الاسم المهنة
ال
 
 رئيس ابؼدرسة
الدكتورزركاسي حسبي الربضن 
 ابؼاجستنً
 1
 نائب رئيس ابؼدرسة -
 نائب منهجي -
 2 نور حايتي السرجانا
 3 ادا ياني السرجانا قسم نشاط بؾلس التعليم
 4 أبضد شركاكي السرجانا نائب كسائل ابؼدرسة
 5 شنًازي ىادي  نائب ىوماس
 6 بؿبوبيتي رئيسة ابؼكتبة
 7 سومياتي  السرجانا رئيسة معمل اللغة
 8 سري اكا أغستنا قسم التعليمية
 9 زبيدة قسم الأـ
 01 مارياني السرجانا )العاشر (كلي الصف الرابع 
 11 نور فطرية السرجانا )ابغادي عشر(كلي الصف ابػمس 
 21 ربضة رينو )الثاني عشر(كلي الصف السادسة 
 31 سلمة رينتو مدرس مقرر 
 41 بصهر مدرس مقرر
 51 نور شريف الدين مدرس مقرر
 61 مونيخة مدرسة مقررة
 71 سري سكو كاتي مدرسة مقررة
 81 ابضد غازلي مدرس مقرر
 91 بقدة السعدية ابؼاجستر مدرسة مقررة
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أحواؿ ابؼدرسنٌ الدركس ابغق ابؼعهد ابؼعهد النجاح العصري للبنات شندي ألوس  -2
لوضوح البياف علينا النظر القائمة ، 2102-3102 درسا في السنة الدراسية33
 :الأتية
 
 أحواؿ ابؼدرسنٌ بدركس ابغق ابؼعهد النجاح العصري للبنات شندي ألوس:3ابعدكاؿ 
 
  
 02 ستي حسني السرجانا مدرسة مقررة
 12 بقمية السرجانا مدرسة مقررة
رقم الاسم الدرس
ال
 
 1 زركاسي حسبي  ابؼاجستنً الدكتور التربية
 كيميا -
 فيزيا -
 بيولوجي -
 تاريخ عاـ -
 2 نور حايتي السرجانا
 النحو -
 مستوه ابغديث -
 3 ابضد غازلي
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 4 بصهر ابغديث
 5 ـ أغستنا السرجانا  التوحيد
 الراضية -
 الإقتصاد -
 6 مارياني السرجانا
 7 مونيخة القراف
 8 بقدة السعدية ابؼاجستر التربية
 ابؼطالعة -
 البلاغة -
 9 بقمية السرجانا
 01 نور شريف الدين 
 11 نور فطرية السرجانا الإنشاء
 الفقو -
 التفسنً -
 21 ربضة رينو
 الإنزبعية -
 ابغاسبة -
 31 شركاكي
 41 سلمة رينتو التاريخ الإسلاـ
 51 سري ربظياتي المحفوظة
 ابعغرافيا -
 اجتماعي -
 61 سري سكو كاتي السرجانا
 71 ستي حسنا السرجانا اللغة اندكنسي
 81 سومياتي السرجانا اللغة الإبقلزية
 91 سنًازي ىادي اصوؿ الفقو
 02 زىنًة ابؼودة الدين الإسلاـ
 65
 
 
 ابؼعهد النجاح العصري للبنات شندي ألوسأحواؿ طلبة الصف ابػامسة في  -3
 طالبا  35ابؼعهد النجاح العصري للبنات شندي ألوس عدد طلبة الثنوية في 
  61، كعدد طلبة الصف ابػامسة4102 –3102فى السنة الدراسية        
 لوضوح البياف علينا النظر القائمة الأتية. طالبا
 ابؼعهد النجاح العصري للبنات شندي ألوسطلبة في أحواؿ  :4ابعدكاؿ
 عدد الطلبة الصف الرقم
 81  )العاشر (الصف الرابعة  1
 61 )ابغادي عشرة(الصف ابػامسة  2
 91 )الثاني عشرة(الصف السادسة  3
  طالبتا35 العدد 
 
 
 لتصوير العاـ ابؼعهد النجاح العصري للبنات شندي ألوسأحواؿ مدرسة الثانوية 
 : كما يلىابؼعهد النجاح العصري للبنات شندي ألوسعن أجهزة ابؼدرسة الثانوية 
  ابؼعهد النجاح العصري للبنات شندي ألوسعن أحواؿ الأجهزة في: 5ابعدكاؿ 
 
رقم
ال
 
 العدد نوع الأجهزة
 الأحوال
 فاسد لائق لبيانا
 75
 
 
 - - 1 1 غرفة رئيس ابؼعلم 1
 - - 1 1 غرفة نائب  رئيس ابؼعلم 2
 - - 1 1 غرفة ىيئة التدريس 3
 - - 1 1 غرفة الشؤكف الإدارية 4
 - - 3 3 غرفة التعلم 5
 - - 1 1 غرفة الإشراؼ كالإرشاد 6
 - - 1 1 معمل ابغاسوب 7
 - - 1 1 معمل العلـو 8
 - - 1 1 معمل اللغات 9
 - - 1 1 مكتبة 01
 - - 1 1 غرفة النشاط 11
 - - 1 1 مكاف الصحة 21
 - - 1 1 مصلى 31
 - - 1 1 مقصف ابؼدرسة 41
 - - 1 1 غرفة انترنيت 51
 - - 1 1 مستودع 61
 -  - 3 3 مرحاض  71
 
 تقديم البيانات -ب 
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تقدنً ىذه البيانات ىي حاصل البحث في ابؼيداف بإستعماؿ أساليب البيانات 
 .  ابؼلاحظة كابؼقابلة كالإستبانة كالإختبار كالتوثيق: يعني
 
بيانات تعليم الإنشاء في الصف ابػامس بدعهد العصري النجاح للبنات شندي  -1
 ألوس
 أغرض تعليم الإنشاء ) أ
قبل عملية تعليم الإنشاء،اكلا تصاغية الأستاذة أغراض .من ابؼقبيلة مع الأستاذة
التعلم بدعني الإستعداد قبل اف تعطي ابؼادة بياف التي تعلمها مناسبا مع اغراض تعليم 
 :الإنشاء السابقة
 مهارة الطالبة في كتابة الإنشاء بلغة العربية جيدا -
 إرتفاع ابغياؿ لتصور علي كل شيئ ابغاؿ -
أفهم الفكرة لتودع الإنشاء مناسبا مع أغراض التي كصلت الأستاذة إلي الطالبة  -
 علي بؿضلة ابغاؿ،لزاد إبكاري علي نفسها بتوكيل ابؼادة خصوصا الإنشاء
في التعليم الإنشاء صنعة الأستاذة مواد الإنشاء، بـصوصا برناميج نفسي،برناميج 
 .السنة ك نسف السانة،أسبوع،ك تصميم ابؼادة الإنشاء
 ابؼادة تعليم الإنشاء ) ب
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 نوفمبنً مع الأستاذة درس الإنشاء عن 71من ابؼلاحظة ك ابؼقابلة في التاريخ 
ابؼواد مناسبا مع أغراض تعليم الإنشاء فيها تأكيد علي دليل كتابة الإنشاء كي تكوف 
 ".مواد الإنشاء"ىنا تستعمل الأستاذة كتاب .الطالبة ماىرة في كتابة الأنشاء
 طريقة التعليم الإنشاء ) ج
من ابؼلاحظة الكاتبة مع الأستاذة درس ا لإنشاء،تستعملها  طريقة متنوعة، طريقة 
 .ىذا كاجب في كل عملية تعليم الإنشاء.ابؼباشرة، ك طريقة المحاضرة
 كسائل التعليم الإنشاء ) أ
 نوفمبنً تعريف 32من ابؼقبلة ك ابؼلاحظة مع الأستاذة درس الإنشاء في التاريخ 
اف الأستاذة  احيانا تستعمل كسئل الصوار،التسمية الوضيحية،ك ابغاسب،ك لكّن  لاـز 
 .علامة،ك الطباشنً.تستعمل كا الصّبورة
 
 الوقت لتعليم الإنشاء ) ق
 دقيقة في اليـو الثلاثاء 54x2من ابؼلاحظة في ابؼيداف الوقت تعليم الإنشاء يعني 
 .ك في اليـو السبت في حصة الرابعة ك ابػامس.في حصة السابعة ك السامينة
 التمرينات ) ك
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التمرينات كاجب في كل درس الإنشاء لأّف توزيد قدرة الطالبة علي درس 
 .الإنشاء،ك التمرينات التي تعطي الأستاذة كا التمرين الأنشاء ابؼوجة ك الإنشاء ابغر
 التقونً ) ز
احيانا بعد إنتهئ الدرس الأستاذة تعمل التقونً لكل الطالبة للتصحيح 
 .لأّف خلاصة دكف التقونً من درس الإنشاء.التمرينات الطالبة
البيانات ابؼؤثرة تعلم الإنشاء بدعهد النجاح العصري للبنات شندي ألوس السنة  -2
 4102/3102الدراسية 
 عامل من ابؼدارسة  ) أ(
 خلفية التربية الأستاذة )1
في ابؼعهد النجاح العصري للبنات شندي ألوس كجدت الأستاذة تعني الأستاذة 
ك علمت درس الإنشاء من السنة ,نور فطرية السرجانا  من جامعة دار السلاـ كونتور
 . حتي الآف،بؽا مهارة التعليم جيد ك توكل علم اللغة ابعيدة1002
  الرغبة الأستاذة ك ابغث ك الإىتماـ في التعليم الإنشاء ) ب
الرغبة ك ابغث الإىتماـ بؿتاج علي ابؼدارسة،لأف ذالك من ابؼقابلة  انها تعليم 
 الإنشاء ثلاث عشرة سنوات ٍ
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في ابغث ك الإىتماـ يشمل بعض ابغاؿ يعني توكل مادة تعليم ،بذمع طريقة 
من ابؼقابلة ك ابؼلاحظة مع .ك تستطع تناسب الدرس مع اغرضها,ك صناعة في التعليم 
الأستاذة الدرس الإنشاء توجد البيانات في توكلة مادة الإنشاء موكلة من مادة ك 
 .إستعماؿ طريقة بجيد
  عامل الطالبة ) ب(
 رغبة  الطالبة في درس الإنشاء )1
من البيانات المحصولة بطريقة الإستبياف عن رغبة الطلبة في درس الإنشاء كجدت 
 :الباحثة كما يلي
الصف ابػامس بدهد  النجاح العصري  الإنشاء فى درس فية  رغبةالطلب:6ابعدكاؿ 
 للبنات شندي ألوس
تكرار  النتيجة في المائة
 الجواب
 الرقم العبارة
  .1 يحضر دائما 61 %65،96
  .2 يحضر تارة  - -
  .3 لا يحضر - -
 العدد 61  %001
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ابؼدرسة فيابػامس الصف الإنشاء عن حضور الطلبة في درس  ىذا ابعدكؿ من
علمنا أف الطلبة يحضر دائما . الثنوية بدعهد العصري النجاح للبنت شندي ألوس 
ك يحضر تارة  بنٌ  أجاب الطلبة لا  ك، تعتبر بكبنً جدا) %65،96( طالبا 61ىو
 من ىذه البيانات علمنا أف. ة كأما أجاب الطلبة على لا يحضر لا موجود،لا يحضر
.  تعتبر بكبنً جدا%)65،96( طالبا 61أكثر أجابوا الطلبة يحضر دائما ، كىو
 إىتماـ الطلبة عن الدرس الإنشاء )2
بدئت الباحثة بدلاحظة اىتماـ الطلبة عن درس الإنشاء عند 
 لكن بعضهم من لم .االأستاذةشرحكاىتمطلبة اأناؿباحثةاؿئتر، الفصل فيدريس عمليةالت
 . ىذا ابغاؿ مطابق ببيانات الإستبياف عن إىتمامهم فى الدرس. يهتم جيدا
من البيانات المحصولة بطريقة الإستبياف عن إىتماـ الطلبة في درس الإنشاء، 
 :كجدت الباحثة كما يلي
 
الصف  ابػامس  بدعهد ابؼعهد النجاح إىتماـ الطالبة عن درس الإنشاء :7ابعدكاؿ 
 العصري للبنات شندي ألوس
 الرقم العبارة تكرار الجواب النتيجة في المائة
  .1 دائما يهتم 31 %26،65
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  .2 تارة يهتم 3 %40،31
  .1 لا يهتم - -
 العدد 61 % 001
 
دائما ىو   أف الطلبة يهتم الإنشاءعن إىتماـ الطلبة في درس ىذا ابعدكؿ من
طالبا  3تارة ىو    كأجاب الطلبة يهتم،تعتبر بكبنً  )%25،65( طالبا 31
من ىذه البيانات .  كأما أجاب الطلبة لا يهتم ىو لا موجود،تعتبر بدتوسط% 40،31
 .بكبنً25,65 تعتبر  طالب31كدائما ق أكثر الطلبة أجابوا أف يهتم علمنا أف
 رغبة لتسأؿ عن  درس  الإنشاء )3
من البيانات المحصولة بطريقة الإستبياف عن رغبة  لتسأؿ عن  درس  الإنشاء،  
 :كجدت الباحثة كما يلي
 
الصف ابػامس بدعهد النجاح  فى رغبة لتسأؿ عن  درس  الإنشاءعن : 8ابعدكاؿ 
 العصري للبنات شندي ألوس
النتيجة في 
 المائة
 الرقم العبارة تكرار الجواب
  .1 دائما يسأؿ 51  %12,56
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  .2 تارة يسأؿ 1  %43،4
  .3 لايسأؿ - -
 العدد 61  %001
 
رغبة لتسأؿ عن  درس  %)12،56(عن 51 علمنا أف من ىذه القائمة 
من مدرسة الثانوية بدعهد العصري النجاح  )ابغادي العاشر(الصف ابػامس في الإنشاء
  .للبنات شندي ألوس
 رغبة لتذاكر درس  الإنشاء )4
من البيانات المحصولة بطريقة الإستبياف عن رغبة لتذاكر درس الإنشاء، كجدت 
 :الباحثة كما يلي
الصف ابػامس بدعهد  النجاح فى  رغبة لتذاكر درس  الإنشاء في البيتعن :9ابعدكاؿ 
 العصري للبنات شندي ألوس
النتيجة في 
 المائة
 الرقم العبارة تكرار الجواب
  .1 دائما عمل 51 %12،56
  .2 تارة عمل - -
  .3 عمللا 1 %43،4 
 العدد 61  %001
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رغبة لتذاكر درس  الإنشاء في عن   %12,56علمنا أف من ىذه ابعدكاؿ 
 الصف ابػامس بدعهد النجاح العصري للبنات شندي ألوس  فى البيت
 أثر الأستاذة - أ
 كضوح شرح الأستاذة عن مادة الدرس الإنشاء )5
شرح الأستاذة عن مادة درس من البيانات المحصولة بطريقة الإستبياف عن كضوح 
 :للإنشاء، كجدت الباحثة كما يلي
الصف ابػامس بدعهد  شرح الأستاذة عن مادة درس الإنشاء فى  كضوح :01ابعدكاؿ 
 النجاح العصري للبنات شندي ألوس
النتيجة في 
 المائة
 الرقم العبارة تكرار الجواب
  .1 كاضح جدا 21 %71,25
  .2 كاضح 4 %93،71
  .3 غنً كاضح - -
 العدد 03  %001
 
من % 71،25  أفناعلم ،الإنشاء مادة درسعن شرح كضوح عن قائمةاؿ ىذه من
 .بصيع الطلبة أجابوا أف شرح ابؼدرسة كاضح
 66
 
 
ة جوب أأفتككجد،  ابؼدرسةكضوحشرح عنلبةالط بعضباحثةاؿت سأؿ، البيانات لتحقيق
 . جداكاضح كافابؼدرسةشرح أف
 كضوح شرح الأستاذة عند سألت الطالبة في الدرس الإنشاء )6
شرح الأستاذة عند سألت من البيانات المحصولة بطريقة الإستبياف عن كضوح 
 :للإنشاء، كجدت الباحثة كما يليالطالبة  في درس 
الصف شرح الأستاذة عند سألت الطالبة في درس الإنشاء فى كضوح :11ابعدكاؿ 
 النجاح العصري للبنات شندي ألوسبدعهد ابػامس 
النتيجة في 
 المائة
 الرقم العبارة تكرار الجواب
  .1 كاضح جدا 61 %95،96
  .2 كاضح - -
  .3 غنً كاضح - -
 العدد 61  %001
 
 الإنشاءد سألت الطالبة في درس عن الأستاذة شرح كضوح عن دكاؿافً ىذه من
 .  من بصيع الطلبة أجابوا أف شرح ابؼدرسة كاضح جدا %95،96 أفناعلم،
 الأستاذة عند سألت شرح كضوح عنلبةالط بعضباحثةاؿت سأؿ، البيانات لتحقيق
 . جداكاضح كافابؼدرسةشرح أفة جوب أأفتككجد، الطالبة في درس الإنشاء
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 مادة الإنشاء- د
 عن درس الإنشاء )7
للإنشاء، كجدت الباحثة كما درس من البيانات المحصولة بطريقة الإستبياف عن 
 :يلي
النجاح العصري للبنات  بدعهد الصف ابػامسدرس الإنشاء فى عن :21ابعدكاؿ
 شندي ألوس
النتيجة في 
 المائة
 الرقم العبارة تكرار الجواب
  .1 سهل 31 %25،65
  .2 سهل تارة 3 %40،31
  .3 صعبة - -
 العدد 61  %001
 
 25،65%طالبا 31ىو بسهل  أف الطلبة  الإنشاءعن درس ىذا ابعدكؿ من
 كأما ،تعتبر بدتوسط% 40،31طالبا  33تارة ىو  بسهل  كأجاب الطلبة ،تعتبر بكبنً
أكثر الطلبة أجابوا أف  من ىذه البيانات علمنا أف. ىو لا موجودبصعبة أجاب الطلبة 
 .تعتبر بكبنً% 25،65 طالبا 31دائما ىو يهتم
 عن أعطأت الأستادة مفتاح ابؼفردات قبل الإنشاء )8
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للإنشاء، كجدت الباحثة كما درس من البيانات المحصولة بطريقة الإستبياف عن 
 :يلي
الصف ابػامس فى عن أعطأت الأستاذة مفتاح ابؼفردات قبل الإنشاء : 31ابعدكاؿ
 النجاح العصري للبنات شندي ألوسبدعهد 
النتيجة في 
 المائة
 الرقم العبارة تكرار الجواب
  .1 إعطأت 9 %31،93
  .2 إعطأت تارة 7 %43،03
  .3 لا تعطي - -
 العدد 61  %001
 
درس  عن أعطأت الأستادة مفتاح ابؼفردات قبل الإنشاءقائمةاؿ ىذه من
 أعطأت الأستادة مفتاح من بصيع الطلبة أجابوا أف%31،93 أفناعلم،الإنشاء
 . ابؼفردات قبل الإنشاء
أعطأت الأستاذة مفتاح  عن لبةالط بعضباحثةاؿت سأؿ، البيانات لتحقيق
أعطأت الأستادة مفتاح ابؼفردات قبل  أفة جوب أأفتككجد ، ابؼفردات قبل الإنشاء
 .الإنشاء أعطات الأستاذة
 طريقة التليم الإنشاء- ق
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 تبنٌ الأستاذة موضوع الإنشاء )9
كجدت  تبنٌ الأستاذة موضوع الإنشاء من البيانات المحصولة بطريقة الإستبياف
 :الباحثة كما يلي
بدعهد الصف ابػامس تبنٌ الأستاذة موضوع الإنشاء فى  عن :41ابعدكاؿ
 النجاح العصري للبنات شندي ألوس
النتيجة في 
 المائة
 الرقم العبارة تكرار الجواب
  .1 تبنٌ  11 %28،75
  .2 تبنٌ تارة 5 %37،12
  .3 لا تبنٌ - -
 العدد 61  %001
 
بيانت الطلبة أجاب  بيانت الأستاذة موضوع الإنشاء عن  ىذا ابعدكؿ من
 5تارة ىو  بتبنٌ  كأجاب الطلبة ، تعتبر بكبنً%)28،74(طالبا 11ىو الأستاذة 
من ىذه . ىو لا موجودبدكف تبنٌ  كأما أجاب الطلبة ،تعتبر بدتوسط %37،12طالبا
 .تعتبر بكبنً%)28،74(طالبا 11    أكثر الطلبة أجابوا أف يهتم البيانات علمنا أف
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 العقاب عند الأخطاء في بسرين الإنشاء )01
 العقاب عند الأخطاء في بسرين الإنشاءمن البيانات المحصولة بطريقة 
 :كجدت الباحثة كما يلي 
الصف ابػامس الإنشاء فى   العقاب عند الأخطاء في بسرين عن:51ابعدكاؿ
 النجاح العصري للبنات شندي ألوسبدعهد 
النتيجة في 
 المائة
 الرقم العبارة تكرار الجواب
  .1 تعاقب  - -
  .2 تعا قب تارة - -
  .3 لا تعاقب 61 %65،96 
 العدد 61  %001
 
 أفناعلم،  العقاب عند الأخطاء في بسرين الإنشاءعن قائمةاؿ ىذه من
  من بصيع الطلبة أجابوا أف لا تعاقب الأستاذة عند الأخطاء في بسرين %65،96
 .الإنشاء 
 العقاب عند الأخطاء في عنلبة الط بعضباحثة اؿت سأؿ، البيانات لتحقيق
 .ة الأستاذة لا تعاقبجوب أأفت ككجد،  بسرين الإنشاء
 كسائل التعليم الإنشاء- ؼ
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 إستعماؿ كسئل عند درس الإنشاء )11
  إستعماؿ كسئل عند درس الإنشاءمن البيانات المحصولة بطريقة
 :كجدت الباحثة كما يليالإنشاء  
الصف ابػامس  إستعماؿ كسئل عند درس الإنشاء الإنشاء فى  عن:61ابعدكاؿ 
 النجاح العصري للبنات شندي ألوسبدعهد 
النتيجة في 
 المائة
 الرقم العبارة تكرار الجواب
  .1 تستعمل   21 %71،25
  .2 تستعمل تارة 2 %96،8
  .3 لا تستعمل 2 %96،8
 العدد 61  %001
 
الأستاذة  أف  الإنشاء درسفي إستعماؿ كسئل عند درس الإنشاء ىذا ابعدكؿ من
تارة ىو  تستعمل كأجاب الطلبة ، تعتبر بكبنً%71،25 طالبا21 تستعمل
 2 ىوتستعمللا اف الأستاذة  كأما أجاب الطلبة ، تعتبر بدتوسططالبا  %)96،8(
 الأستاذة أكثر الطلبة أجابوا أف  من ىذه البيانات علمنا أف. %) 96,8(طالبا 
 .تعتبر بكبنً  )%71،25( ة طالب16ىوتستعمل 
  كقت التعليم الإنشاء–ؽ 
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 كفاية الوقت عند بسرين الإنشاء )21
كجدت الباحثة  كفاية الوقت عند بسرين الإنشاء من البيانات المحصولة بطريقة
 :كما يلي
النجاح  بدعهد الصف ابػامسكفاية الوقت عند بسرين الإنشاء فى : 71ابعدكاؿ
 العصري للبنات شندي ألوس
النتيجة في 
 المائة
 الرقم العبارة تكرار الجواب
  .1 يكفي   31 %25،65
  .2 غنً يكفي 2 %96،8
  .3 لا يكفي 1 %43،4
 العدد 61  %001
 
 أفناعلم كفاية الوقت عند بسرين الإنشاء ،عن دكاؿافً ىذه من
 .من بصيع الطلبة أجابوا أف يكفي الوقت عند بسرين الإنشاء %56،65
 بسرين عنلبة الط كفاية الوقت عند بعضباحثة اؿت سأؿ، البيانات لتحقيق
 .ة بكفية الوقت عند بسرين الإنشاءجوب أأفت ككجد،  الإنشاء
  التمرينات –ق 
 عن إعطاء الأستاذة ابغدكد كل بسرين الإنشاء )31
 37
 
 
 إعطاء الأستاذة ابغدكد كل عند بسرين الإنشاء من البيانات المحصولة بطريقة
 :كجدت الباحثة كما يلي
بدعهد الصف ابػامس بسرين الإنشاء فى  إعطاء الأستاذة ابغدكد كل: 81ابعدكاؿ
 العصري النجاح للبنات شندي ألوس
النتيجة في 
 المائة
 الرقم العبارة تكرار الجواب
  .1 إعطأت 2 %96،8
  .2 إعطأت تارة 41 %68،06
  .3 لا تعطي - -
 العدد 61  %001
 
 
 في كل بسرين الإنشاء  إعطاء الأستاذة ابغدكدىذا ابعدكؿ من
  تارة ىو إعطأت كأجاب الطلبة، تعتبر بكبنً% 96،8  طالبا 2اجابت الطالبة أف  
طعتي ابغدكد في كل بسرين لا اف الأستاذة  كأما أجاب الطلبة ،  %68،06طالبا41
 الأستاذة أكثر الطلبة أجابوا أف  علمنا أفلا طوجود  )%96،8( طالبا 2ىوالإنشاء 
  .68،06 طالبا 41ىوطعتي تارة 
  التقونً –ؿ 
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 كجود التقونً بعد درس الإنشاء )41
 كجود التقونً بعد درس الإنشاءمن البيانات المحصولة بطريقة 
 :كجدت الباحثة كما يلي الإنشاء 
النجاح بدعهد الصف ابػامس كجود التقونً بعد درس الإنشاء فى : 91ابعدكاؿ 
 العصري للبنات شندي ألوس
النتيجة في 
 المائة
 الرقم العبارة تكرار الجواب
  .1 موجد 61 %65،96
  .2 موجود تارة - -
  .3 غنً موجود - -
 العدد 61  %001
 
  كجود التقونً بعد درس الإنشاءعن دكاؿافً ىذه من
من بصيع الطلبة أجابوا أف كجود التقونً بعد درس %65،96 أفنا علم
 الإنشاء
 الطالبة كجود التقونً بعد درس الإنشاء، بعضباحثة اؿت سأؿ، البيانات لتحقيق
 .ة بوجود التقويح بعد درس الإنشاءجوب أأفت ككجد
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 ابؼرافق - ـ
 إمتلاؾ القاموس العربي )51
 الباحث ة ت، كجدإمتلاؾ القاموس العربيمن البيانات المحصولة بطريقة الإستبياف عن 
 :كما يلي
 النجاح العصري بدعهدالصف ابػامس إمتلاؾ القاموس العربي فى : 02ابعدكاؿ 
 للبنات شندي ألوس
 المائة في النتيجة تكرارالجواب العبارة الرقم
 %65،96 61 بفتلك 1
 - - مستعر 2
 - - غنًبفتلك 3
  %001 61 العدد 
 من%65،96أفناعلمإمتلاؾ القاموس العربي، عن دكاؿافًىذه  من
كلتوثيق ىذه البياف لاحظت الباحثة في . بةبفتلكوف القاموس العربى لسهولة تعلمهمالطل
 .الفصل كجدتها أف بعض الطلبة  يحملوا القاموس لأنهم  بفلكوف
 البيئة- ف
 البيئة مكاف الدراسية )61
 : الباحث ةكما يليت، كجدالبيئة مكاف الدراسية    من البيانات المحصولة بطريقة 
 67
 
 
بدعهد العصري النجاح في الصف ابػامس البيئة مكاف الدراسية : 12ابعدكاؿ 
 للبنات شندي ألوس
تكرارالجو العبارة الرقم
 ب
 المائة في النتيجة
 6%65،9 41 سركر جداـ 1
ناقص  2
 مسركر
 %96،8 2 
 - - سركرغـنً 3
 %001 61 العدد 
 
بة الطل من%65،96أفناعلم،  البيئة مكاف الدراسيةعن دكاؿافًىذه  من
كلتوثيق ىذه %96،8ك الطالباف ناقص مسركر  البيئة مكاف الدراسية،كعنمسركركف 
 البيئة مكاف عنالبياف لاحظة الباحثة في الفصل كجدتها أف بعض الطلبة مسركركف 
 .الدراسية 
 الفرقة الطالبة لتعلم الإنشاء )71
 ت، كجدالفرقة الطالبة لتعلم الإنشاء       من البيانات المحصولة بطريقة الإستبياف عن 
 :الباحثة كما يلي
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 النجاح بدعهدالصف ابػامس الفرقة الطالبة لتعلم الإنشاء فى :22ابعدكاؿ
 العصري للبنات شندي ألوس
 المائة في النتيجة تكرارالجواب العبارة الرقم
 %31،93 9 فرقة 1
 %37,12 5 فرقة تارة 2
 %96,8 2 دكف فرقة 3
  %001 61 العدد 
  
 من%31,93 أفناعلم الفرقة الطالبة لتعلم الإنشاء،عن دكؿافًىذه  من
فقرة تارة ك الطالباف دكف الفرقة % 37ك12بفرقة التعلم الإنشاء،ك الطالبة   بةالطل
 ، كلتوثيق ىذه البياف لاحظة الباحثة في الفصل كجدتها أف بعض الطلبة %96،8
 .يتعلموف بفرقة
 بيئة اللغوية في ابؼدرسة )81
 : الباحثة كما يليت، كجد بيئة اللغوية في ابؼدرسةمن البيانات المحصولة بطريقة 
النجاح العصري بدعهد الصف ابػامس فى  بيئة اللغوية في ابؼدرسة :32قائمةاؿ
 للبنات شندي ألوس
النتيجة في 
 المائة
تكرار 
 الجواب
 الرقم العبارة
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  .1 يتكلم باللغة العربية دائما  41 %65,96
  .2 يتكلم باللغة العربية تارة 2 %96،8
  .3 لا يتكلم باللغة العربية  - -
 العدد 61  %001
 
علمنا أف أجاب الطلبة يتكلم باللغة العربية دائما ىو  ابعدكؿ قىذ من
 ،%96،8 (ف طالبا2 كأجاب الطلبة على يتكلم باللغة العربية تارة ىو،%65،96
 من ىذه البيانات علمنا أف. لا موجودلم يتكلم باللغة العربية ىو كأما أجاب الطلبة على
 %.65،96أكثر الطلبة أجابوا  يتكلم باللغة العربية ىو
تحليل البيانات وتفسيرها -  ج
تعليم الإنشاء بالمدخل الإنساني بمعهد اعصري النجاح للبنات شندي  -1
 4102\3102سنة الدراسية ال ألوس
الأنشاء درس الأحد في ابؼعهد العصري النجاح للبنات شندي ألوس،ك 
لأف مؤثرة اّكؿ في ابؼعهد يعني .الإنشاء في معهد لا يستوي مع الإنشاء في ابؼدراسة أخري
 .ابؼتكلموف بالغة العربية ك تكوف عادة للطالبات
تعليم الإنشاء بمعهد العصري النجاح للبنات شندي عوامل التي تؤثر  -2
 .4102\3102السنة الدراسية ألوس 
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  الطالبة علي تعليم الإنشاءالرغبة عامل خلفية ) أ
أنظر %65،96تعتبر  ابػامس الصفرغبة الطالبة إذف إصطلحت الباحثة أف 
الصف ابػامس  الطالبة علي تعليم الإنشاء  فى الرغبة ، إذف تؤثر خلفية7ابعدكإلى 
 راغيبات علي درس الإنشاء منظور من  كل  النجاح العصري للبنات شندي ألوسبدعهد 
 .ابػضور الطالبة عمد درس الإنشاء
الكثنً تعتبر الدعم  ابػامس الصفرغبة الطالبة إذف إصطلحت الباحثة أف أف 
 .ابػامس  الطلبة الصف رغيب، إذف تؤثنً خلفية اؿ7أنظر إلى ابعدكؿ %65،96
 أثر الأستاذة ) ب
 خلفية . إحدا من ابؼكونات التي تؤثر على النجاح في التعلمي قلأستاذة ا
إستناد على البيانات كحاصل ابؼقابلة . درس الإنشاءالتربية كخبرتو تؤثر على إعطاء مادة
 ىو السرجانا يخرج الأستاذةمن الباحثة على ابؼدرس اللغة العربية، علمنا أف خلفية التربية 
.  دار السلاـ كونتورجامعة
  تعلم دائما، ينبغي أفالإنشاءإذا كاف الطلبة يريدكف النجاح في بسكنٌ ابؼادة 
، إستناد على الدرسكخاصة في ىذه الإنشاء كأما كيفية تعليم ابؼدرس في تقدنً دركس 
 .طريقة ك تستعمل ابؼداخل ك كذالك أيضا الوسائل في كل درس الإنشاء
 08
 
 
الكافي الوضوح تعتبر  اثر الأستاذة في تعليم الإنشاء إذف إصطلحت الباحثة أف 
شرح الأستاذة  يؤثنً على الطالبة إىتماـ ، إذف عامل 01أنظر إلى ابعدكؿ %71،25
 .كضيح جدا
 مادة تعليم الإنشاء )ج
 عن احواؿ مادة الإنشاء من  خصوصاالإنشاءعند الاتصاؿ برغبة الطلبة في مادة 
 . طبقات سهولة،حتي صعبة
أنظر إلى %25،65الإنشاء إذف إصطلحت الباحثة أف الرغبة الطلبة على درس 
ك ىنا رغيبة .%25,65الإنشاء كثنًة، إذف تؤثنً رغبة الطلبة على كتابة 12ابعدكؿ 
 .من الطالبة يهتموف الدرس ك ىّن يفهمن عند شرح الأستاذة لأّف شرح كاضيحا
 
 طريقة تعليم الأنشاء  )ج
الطريقة  اىم أثر في كل التعليم اللغة العربية كا الإنشاء ك ىنا ايضا إىتماـ 
 طالبات يهتموف %25،65الطالبة علي درس الإنشاء بوسلة الطاريقة من الأستاذة 
 .ك الأستاذة تستعمل الطاريقة ابؼتنوعة.جيدة
  وسائل التعليم الإنشاء ) ت
 18
 
 
الطريقة الوسائل في التعليمية أىم أثر لتكوف الطالبة نشاًط  كما
جيدًة،الأستاذة تهتم حاؿ الطالبة في التعلم كلذالك تستعملها الوسئل متنوعة كا 
 .الصورة،ابغاسب ك غنً ذالك
 من إىتماـ تعتبرالإنشاء على درس الوسائل إذف إصطلحت الباحثة أف 
 .طالبا 21 %71،25 61الطالبة كما في جدكاؿ 
عامل البيئة    )ه   
 البيئة التي تؤثر .البيئة ىو إحدا العامل ابؼؤثر الكبنً على أنشطة التعليم كالتعلم
 .،الأساتيذ ك الأساتيذة من بيئة .ابؼعهدكبنًة ىنا ىي البيئة 
لو تأثنً كبنً، الإرشاد ابؼعهدفي الطالبات  على ت الأستاذةكغنً ذلك، الإرشاد
ف الطالبة يذكر أ02القائمة الوالد في تعلم الأطفاؿ يدكن أف ينظر في 
  %.65،96مسركركف
البيئة تعتبر  الدعمة الإنشاء إذف إصطلحت الباحثة أف البيئة على درس 
 .بؿصل جيدة للطالبات
عامل أجهزة المدرسة     )ك
كالقاموس العربية " مواد الإنشاء" الإنشاءعامل أجهزة ابؼدرسة ىنا يعني كتاب 
 كما نعلم أف الطلبة قد لا يكوف قادرا على التعلم بابعيد إذا لم يكن لديهم .كالكتب
 28
 
 
بؽا الكتاب ك  لذلك، بؼعرفة ما إذا كاف الطلبة لديهم .لكل منهم كتب ابؼدرسية 
 .القموس
 
 
 
 
 
 
الباب الخامس 
 الخاتمة
 خلاصة البحثال - أ
 : على تقدنً البيانات كبرليلها سابقا، أخذت الباحثة ابػلاصة كما التالياإعتماد
 التعليم الإنشاء ك ابؼدخل الذي تستعمل الأستاذة -1
 38
 
 
ىنا الأستاذة ,تعليم الإنشاء بدعهد العصري النجاح للبنات شندي ألوس
كلاهما .الإنشاء ابؼوجة ك الأنشاء ابغرة: تعلم الأنشاء ،الإنشاء نوعاني 
تتعلم الطلبة  في الصف ابػامس بدعهد العصري النجاح للبنات شندي 
ألوس ك لا تنسي أيضا في تعليمية الإنشاء تستعمل الأستاذة  ابؼدخل، ك 
 .الطريقة، ك الوسائل
، ك ابؼدخل الإنساني "مواد الإنشاء"الكتاب التي تستعمل الأستاذة كتاب 
تستعمل الأساتذة في الدرس الإنشارلأّف ىذا ابؼدخل تههم جيدا الي رغيبة 
الطالبة في التعليمية، ك الأستاذة تستعمل أيضا متنوعة الطاريقاة احدىا 
طريقة ابؼباشرة، اما الوسائلها تستعمل متعادد الوسائل كاابغاسوب ك 
ثم كل في التعلم الإنشاء كاجب بوظيفة  التمرين علي الطالبة ك . الصورة
بعدىا التقونً، ىذا مهم جدا لأف دكف التقونً لا تعرؼ الطالبة علي أخطاء 
 .  الطالبة من التمرين ك برملهن بتصوير اّف الدرس الإنشاء سهلة
 
تعليم الإنشاء بدعهد العصري النجاح  درس الإنشاء في العوامل التي تؤثر -2
 . 3102/4102السنة الدراسيةللبنات شندي ألوس 
 رغيبة الطلبةعامل خلفية  1
 48
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 توصيات البحثال - ب
الصف فى  التدريسفي تعليم الإنشاء ليكوف النظر بهدؼ تطوير كبرسنٌ 
 مدرسة الثانوية بدعهد العصري النجاح للبنات شندي ألوسمن  )ابغادي العاشر(ابػامس 
 :، قترحت الباحثة ما يلي4102
بدقيق الاىتماـ خصوصا تهيء الإنشاء ترقية تعليم مدير ابؼعهد ليهتم  -1
 .الأجهزة ابؼشجعة لبرنامج تعليم اللغة العربية
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ترجوع علي كل ابؼدرس اك مدرسة عند تعليم الإنشاء تستعمل ابؼدخل بؼؤثرة  -2
 .اغراض تعليم الإنشاء
  اّف درس الأنشاء سهلة ليزيد الطلبة اىتمامهم -3
 
